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!"""··~ . 
"Mrn.ht-· JUSTICE ··w •• ~r..,, of .. ••••• _ ,_...,__ ••ltll v .. -.iwill-1« ............... it ... ~ lo oebut..-
........ 
-JobH.6 
omaAL ORGAN OF THE INIIIKATIOIW.IJDIES' GWIEIIJWOIDJS' IJIIOII 
Vol. IV. No.Ja N- York. FridaJ lune 2, 1921 
" CONFERENCFS~CONTINUE 
.WITH-PROTECTIVE ASS'N 
Union Reiecta DemanclO of M~uf~- Sub-Committee 
Appointed to Discuu Tenna of New Agreement 
~,2CeuU 
Pn-'Hal Sc~ulq•r laforaed tM 
,..,_taU•• at U.. "-'all.., lhat 
...... ..u...ttMril\t.ft•pl.,.. .. 
t. i*Mrp ...,.an ..tU..t ,......_, 
eeooW - M ·-.~Mno~. "U 1M 
auet~uorws ,Juln ~ &MIIf.lo '" 
ndaw~,"U""W,"wt-tll 
-.p..,..ldlnrlhaUalon,.•t~•\1 
I 1trlke qtlut U.. .. ploofoer If tiol 
dO..karplollll.fa.at." J>noicH1>tSdll .. 
alnpr ola .Uttd to U.. ,..'"",. 
tloat UJ'Iftl'ltnl mocU.a af ....-
::n':t'nf' ~:-.:~~~~~ud~":,i~h~~~. 
Ao ••ported \au •t'l!lr. 1M II not un· lion, ud It WO\Old ~OIIHfiUII'ntlr ul, ~d IJOIII Oltt of tow n durinr tho pi-d 1.o tht Lo ... l ho11do)'ll •hi•h huo 
ftnnee with U.. Cl<>&lr, Salt o<\4 Ski M-. d~ rinr tM .. partie~ I• • 11f10tla. ono, lint part of tbt ,..,k,the oeeond con· ulttt<l In tha laduotl')' for oo 111.&11)' 
Konatoet..,..n' Prottcll•• "-~•· ••th U.. Pn>t.Ktl•t AOMC.~tlo11 IJ. ft,..ll« ., .. laid ••n fo r Wtdnuob.y, ~on, and wlokb tht worl<on will aot 
ll011, ~fld- T•..Ur, Mar U, ot II•• -::: ~~!,."~';!;:,,~·:~ .. !!!!,~ M~l;..Mlllll lMI! plac<o qalo al ~¥:r~!; • unforuH, wbleh loated 
H..t.l Mart.lalqtH, cltd a..t prooloM du"' 111 wriUar 011 tht. nbjt« u wen ta.. Hotel Mal'tllllqn, aiOd tht ntll"' until \alt ot llt,:bt, II ... llnollr «· 
UJ tan~blt raulu • r... 111t rop. u em oil U.. ondtrlr\111 p""le,..I:OII- toofel"'nco ummltteo o · t.h• tlalon eidN 14 nftr the •tt•m ~~t of -tlr.lnr 
"-fttation of tht Aaoooial.lon otub- fi'Ontlnr 011r bd,..try ond the Unlo11'o wu PHNIII.. Tht .U. •otlon ••• out o utlofacto..,. •tllemtAt 1111d "" 
kmlr lool'oted WI •U •loa~ -Ia- •I•• of their MluUon. , aloo rtprueotN b7 Ito ~~~~~ .. to•· ..,....,.tnt to • IIIH...,.,Itln .-. 
u- i• Now T01k Cllr, lndocllar Jov";,.";,~'::.":~o.:'~:~\.o"!; ::=:·,.,.~oH':~~:'!":u~n-;~ r.;::!t:"Z1 •••"-"otpe-
"'*" U..WJI"<Int -nllfad.llren. ,.,. _,. r.-- tbo AMocbtlM l"fC&rdiat' tbo wod: IJ*I.I!• or for • \oqer work· Ia 1M tollrM of a f•• <Lor- U.. 
Udpo.tt Ia U.\o u.tt"~>«. Ta.. tl•loto Nlotbor codenftCo. ~ Pr- bitu cl•r, IIIII .Uod fw • wac- rociii(:IIH, •• ,.. of tbo -•""" of U.o "''"' 
cleol•o«<14atuclehlhiopr>pOM!M U..Prottcti .. A.....,Iadoonotllled!M · ll>I•NUtloaofPAJOfor locolloolld•r-lc-lllllln, Nth of tho Unlo11 .,.d 
:-..:.:~:" ..'.u'~.::•r::•rt: !!.:tW: .. ~:. ;:_:':w~"!:"r.'~~- ;:!!" U:."~,:~'!o;:! :7t~ ~=~~~;-~·a: 
a..1r oM Soolt P....uc:tl•• ~ia- -n., . ....,. 11M fact U..t .. ,..,. ,..._,.. .,.t ......... _ wor1r.. 
APPELLATE DIVISIO_N UPHOLDS 
' UNION IN INJUNCTION CJ\.SE 
... : 7.7:u!..·.~toti.::" -::~!! 
Cloak ..... k_t,.• o,.aniuUtn of Now 
York. Tht.Apptll•t• Oiyiolu of tho 
Supreme Court of lht Rnt deP"'rt· 
lllf"t, In a dedoJon M11decl down on 
l'ri<Lor, MarU, "Jeooledthtappe•l 




~~ 1;!:":.*!;" .::~:.~~ ~.:~?..~,;:: 
A-i•U... wklflo ~"""""' tl•e CU· 
tral tloak1tnU ef laot • IDle< Ill a 
""""'""' W ... n '"" rr~tf'l'll~t ~laUon 
.,.10oun.c:tod, ot tb.t tlmr, ll•atlt 
o,.•rolru.a.o,. ... dtb•tu.elworktro 
_, ... , .... towor\tnodnllotolciHII· 
ol~ltaloa.&eolarec!U..tlt•eolol 
lalwl•a-]fi'OMII .. clf't1oiMOf 
~-·• ••·~·· Tbt A-lalioa -~ hopdtloall;.,flnJon.c:tlo• atlllllollt 
WO'IIIdbe,..,.olrecl-•ll•obeforo 
too4no .. utupi...,.,IMrtU.IaiMpo 
olW•ot .. le'riallu. 1loo\dcbe•<Mrt 
..at.al.....a 11M JMr• .. t .t Jut\co 
Wapn. 
Tlola """''"..,,of the •oot 1•-
porian\ d,..ptl,. ill U.. apto; belwtto .;.lot. aad •-• loow l.o clefud U.... 
uP.f1.1.1 aacl labor I• A•trkL Ao • Tbel"t llQ !11 w~ cleoolo,lo• a ltaoon 
•atur of fut, l~ku ao pouillo.L The a nd 111 1d1'11onllloa Ill tloo tlo.k ... ,.. 
dorinc 11&p of 011r lntom•Uonal•nd uf•ctul'l!nofNewYorki'OII4bo ltd 
of tho C1oa•mahn'Ua1oalnappiJ· lato aew lllalloao and plttllla...tth 
inc for lllilllu~~<tloa 1pi"'l tho,...,. rocud to the Ualon. It nu 11110lhlr 
ufuto...n Ill th rourM of a ronal altt.,pt Ia "'""" to llacltmh"' or 14 
rtrf•o kaicaiJ.H f.rtlo a~.....,_.,. t.r.akclowathtworllotaoda,..lnlbo 
~ot ontr !11 lAo lAbor "'"""'""!, hat lndQotry· of Now Yorll, It will n~ut 
tbro11rhoat tht lndPIIrlolwor1d. Now, ,with th~ Amt flit u tho Wt •I· 
t.~onoarh lh ded•lon of tht Arpollat.~ !<Imp~ or t.he l'rot .. tl"te A....,lAI.Ion. 
UI•Uion, the cue hu to•• up ..-ala Tlroe "''"'""nhll of tht Union, •• well 
111 thfo1arrau,ud loiMincwldtlr .. thocrnonol poblic,bow br thla 
lftd fa10rablr di.oto ..... • ..., •. lilllotioatllwlnlo•lbllula~loo"­
ri<no••M<n<lllabloom•••.,.U...JIOI-rl "tuu ... -lhati.Atrila~t•tbe•rtthe 
of .. rln lor;.alloul. l•ltrtllpfthelncloot..,..,lfi'aet•L 
Wbnlaot f'riclar nlabt th~ Mwoof 
llolo ciH"Ial .. IM<:•"'t lrllowa o~ tho 
.... uncof llocJolat8oaf11oft.lot 
Cloa~hn' lhUo•, It wu rt~lt<l 
hrt ... clol..-tawlll>Cf'Miapr.l._. 
'nit clrlteal.a ••nt ""er}oJ~ IIJ tN 
lacttb•tlhllaounlnlkl"lutiiPt, 
•hkh thf.rhad wolllauwln~er,wtrl 
.... tpobiJjulandclnrthatnon 
upitoliot Jocl~o Ud 14 HC3Pt.ll 
u..-..u .. m .... --. h .... .-




tep..-lr interut" Ill k•ow the P!'l•· 
dpoJ .. wn. • Ilk• ,....,.... u.. 
A;prltato Dillalo., Oftaldnr tlo""~ 
JllllktP...,,wlo. WI'O!atboclf'doiM, 





..,. appellant. boM tlotlt conclw-
JIOOI 011 tl>t ca...o ~ololllll' (I) lhat tl) 
I11JaMU..n •Ill not l•a• to co"'ttl 
Forest Park Unity House ptrfonllrnt•U..•uloa!•ndclre· .. atieworWwlUtab.,a.r\. Tk apta-lar ila11 wll .._ ._,. •! ,,.. ~nlar· 
t.ilalllnleiMioU-a..,...dfu. 
• Opens -Friday, June 16th 
Re1ietration1 Alreadr Bein1 Acc.epted . 
Tloo Walo'""'atr ... • li~KII Ia iiOi;lkla -ntr, nd \llal II ti•H 
P~P••Ir,loU..BluolfMI•I.oiu c-pltto ootl.tac\lontoan n.llon. 
•fl'oaurlrut.,MU......,.rtr•f 1'11o UllkrH-1rlll •pe• t.lo4 
tl>a JolatBHNI~U.•w•'lotu~d~ Jtot •• PTI4ar, J •oo1f, allll U... 
laclut'T, .... Iobtlac•"""C'cCloJ O wbohlttMte' Hatth.toptnllll'' ealo-
IJnltr Colllllllttu, whldo aoulfll of brotloo OrO JI(IU01\.o4 #W ftPW.. 
....... too t. tho Jolat BoaN. Thh ... _.-.1,. 
..... lttt-t It COIIIIaaU)' oa ..... liM· Uiq......, ""'·tao ... .w.c of .. 
..,tto-U..t"'-UIIllr..tatola V•ltrH-...U!a.........u.lhr a 
,_, "•"" 1oo ... aao4. ta u.. ~ ..._.,ld _.rt a. ..wn ... n.-a-
811!\loo uncut II ~1.11) nollho 
""'In atl.ntlln wkon on• opulu of 
tM 1)olt'l llo1110 In Fouu r .. k. 
no. wbo lu•o •loltacl It l,,_ loow 
""'tlf,.llu o•rnt~~acll~ or.-11• 
fo,..,U...UallrlAH,UitMollq, 
ok., wltk:k r\.odcln tbo Hart ... c1 
o\1010 tht e7e fro .. \"" M<ll\tftl OM 
~!.._t~~t .. , to tU .,o•ttltof do-
tbo ~~ ~011~.!...'!:.~~J1GI:! 
... rd. at II w .. ltlot flt-.ol-
--ta-kferuotbrr,al· 
thH,tiH-rha•t-flliodoM. 
o.or (t) w!U It rutnla IIi."\. r.-
breaklqlolo""'uact.wltb A'"~"" 
teri~~Cioot.eU.. .. pi•,...,.t .olJI. 
w ... m ..... >e. .......... o .. ..a 
ulrMf'lll&t..., tloot ••.0..• ua.ooot 
M_....4!1r_o,..,.tt..S..aurlrln 
lolo platt. Tht d llotloplohin,- fu-
llore ofO.ON~-•10dUoltundH 
coaJicloraUM,iolaU..priMiple.a,.. 
plk:al>le to M<b. 111 Ute lim, tho 
uortullootoupo"!Hioloworkaaol 
bao .. ,o-r-oplaottloo••n'owill 
to make blm woril:. Aloo In c.loo lint 
and N<OIId COIU, onoth .. 111an Oal\ 
Memplo,.d Ill do tlHo wo r1r, aa~ .,., 
doltl111tlll ualcl M co•pt..-tM Ill 
damar- Tlllt h1otaat ~- •- aot 
.n. out ar ~,..!.7oct for lacli•Waal 




looit. By tH ~ .. •tllutln or hr·la•• 
ofearh,po•trlocl•entoi.Ato.pnl· 
ullon 1.11 tn fore• lju:nch di.otip. 
\lnarfpi"'Cudiollwbltblla .. bttn 
cle•o,..tn\e<l\ollotfi'Kil•e,nlllpll· 
.... " w~u. th ~o..- .... ~ ... .uu .... 
to•~ltll11 .......... riM-oL Tllla ..... . 
tnd W Mlltual M\lptlono lll..tonc 
oalkplrtin· ~reto. C..ob,...rt.r 
:::: :~~ ~~-:~:t.! ;-,~ 
oreor·nf....UI.oporf-u..o.,.. 
,..1.-.-to.~lt.w .. tnl•f 
it. ·-"-"" It .... ·-pel porto ... 
"'"''· tlderflllell tirnoMitOII<'M, • 
deoreeofacourl off'/111111•"" H 
enfo'"'d a,callllt eUMr partr o~~ Is 
fnor Mf tbo ..U..r. tCruoJ c ... 
:."Y":,,~~~~~~-.) Bt~:·'~!:U~::: 
hulnc 011011 power Ill re<~~lrr ,.,. 
formann "' lncll•l6ual ••"'""'· ru 
thr0111h lv. ol!luro be rompt1lecl 111 
enrciHIII•tpOW<Ir. Thuoloilltlllo 
CO<Itl'actiiNIIIIUiiot)'ofOblfcal\..,, 




o .. t7JUIIota14ryhlh>rclalhltwhlch 
l"l<llll ... dthoA-IIIito>lll .... to•d 
....Jdtho~l•U.•.tOc"'""'"· 
UTI. ll\o-.... h .. '"'""rt ett• 
tr .. u•"""••r...-u 
Jt18TUl E 
.. tloe ._..___.,._,. .. ,.,.._., tloe ..... ~ ... ....,_ 
II 
ToPics OF THE WEEK =::... ~,:::\:::: .. ~Uollr~:::::-.. ~r:: 
~ ........ ~ .. u ........ ,..,._u...,..,.. 
il.J.I ===.uoono== .. = • .,_..,.~··;.N,;, ,;;:=.,=,.=,=.= . ,...===.!J ·~~.:.~~~~,:.;:~; 
LI.Ol'O C&Otte£ TRIU.P'NAl'fT IN P',U.UAIIIIEHT 
ITw~ .. "';-::.. tt;;'l=: ~=:l"ta .:·,~ ~e;-:.: ~~ 
tn.o .... - lftf'ed 1M> Mor U, ••• ... Ullnrwol lolo ....... 111 U.. c- c-r...,-"" the a".,, c..-
hrlil•nt ~w - ••• ndorsot<! U.. ~<hlnor..cata of tilt cu .. 
C.are-.. ,..,., •en !>one. h wu IM!11 ,..,..,Jr • c- ot -..:ln.r ~11th11 . 
.t.ttk '"' LIOJd C~~ ln\enlle11 to lniar I co .. mon 10Wemut, or , .. , 
U.. •""PKll•• ~oaltruu • t · n.. Harut. At aou.aJ, 1o1o -~~ .Ou lattr-
QIJ ... ,bootltclli""'ciiii'H. f ... tllt•a-rooo•U..•.,...-.IIt""~"" 
......... .~~ ....... Wi....:iiiiwiU.W."""'""•f t.llttlo........__,..l-
::-.:.. ~~ ~~: :."!":/:. ~~~":7rkll"::~btt~: 
• Roall ud c.,_,,, dmPII.,. e-on •ldorto11o ta waltoo U..lr ,,..... 
ttnnrth .oc•lut the <ftl •f Europe. lie dtl. .. ed ertcllt for 1.11oo .,....a.Utcl 
-............. ,...-~ .............. U..tt .. w-u. &....,.. ... w-11 
~-w. -•• If .. olcllac 1M ~lko al oetUIJic lotr clill',_.,. 
, ..,.._ iLINtHu..t_.,.twttloa.-w .. U..k ...... lt!tlltr.tino 
......._ llo IMked r-ant ta no., H- for the pn.ctleol '"'''""'of W. 
••I'll •t c. ..... 
J'nnu.,.ciU.CUnlted 8tooleo talr.euothtr•ltwoftht.tlfuaUon. w aoJ>. 
lnrto11 rHent. Uord Cearr<~'• ~tale-nt ...,....u.lf U.. .-teno.J .. unar, 
ot«qtllofltii..S..uc_rql.,..taU..BoW. .. I.ctqt..e.J•olaeon.eaDt. 
~ ld;:tl'~ :.:!.~ =!;..~""!o~f==~F.~Iol::::~".:-'1111 "':t: 
pr(N.peet.ofA,.eric:upai1Hi,.u...-,.r•rtio•r•••rl.ht.u .. rr. Llo,.t 
Ceoi'Jollfullr•w•ttofllol. loHII>uprr,.rincP•rllomtntfor•'Mponte 
tnatJwltlo lla•laJ. 
llAifl WOIUCE.aS .SU,.,.£• Al'fOTH U WAC& - CVT 
• W'~~ N !-:'u~.;".!..~.:.~~ .. c~n! -:::::: :ean;:: 
H ..... , that thoo ...... litlll I•'"• lalooaH •f tlwl railroad _......... A 
f_cla,..J.otooPc._llot., .. aH-nlafl.lloo~bJthe lnlc......,tt 
c-..m~ c:....tool.a •rdtrboc I nofa(tlft af, It,... eent Ia lnlcht n t.... 
,...,. .. , ..... t••doJOkttrbJthoo.cl~.tu..a..n ... HLrJoo.rB ..... 
•lulllac dot •- of 401.000 ..O.tr .,. . ~ .. 11.1,... cnL 
Thlo, tf c..,nc, II not ,..,. rolad<lor•••=-· The "ut& falltwed..a w•ll-
onluH. plu, Tht. Jntentatt C.,.mcna C.mmlttloll, tbt Jt..Uwo.r Lo.bor 
BMnl, tho nllw•r "'ap.t~ ., .. 11 O:oabt clo•IIIIIH b7 11M &111rJ1 okolrt 
to•..-•• thoo. wldtiTacl•,rtMtd wa••of p.-..,eriiJ which It ,.tloaralowlll 
c-lac. lltcltKcd nt..,, a«oniiiiC ta thS. !Mal')', ... w .u...G. oJUppi.q 
which wovW Ia w .. w ..... tilt •"'._ oof bftl-, ..u. Bat ..... n.IM 
...W _.., kwn "'lltl. The 011!7 .. , "'11., tlotrtlo-n, ,..,.. ta -....l.a tM 
••..U..be.or U.. borft10. 
, .. n.. .. l....t w ... r..,tr'O'I"tnr WM Pflldlnt ...,,.,, tM Lo."'r loud ftr 
11M 1-.1 -nal -11111. 1'llli btarillp llof:q In CWaci. M llonb 1...., 
. .... "" A,.U U. AU tsetpl U.n• er flllr •f 1.11oo .. ...,. niiWIJ .,...._ 
u4 .:tl •'- t1 ••Pior- uct'lf. llooM Ia tlala, ,.......,... nrctH Ml'fka, 
........ tllt,.c~neptlailoaawiU.tlltl"llroMewt.ldlhH­
udH wlon lilt btorillp Hcu, ,......, lfiK~. Tha ~Juw. ";" t•lon.dcl 
otatltoo .... ,..,.... • 
,... ohdAM .. IH\hor tM .u. ....... ., 1M .... ,. _, .. ..,. .. 
~oos..:~:::~~:::::; ... ,~_:..~-'~-= 
., . ,_ ... u, J.,aW._...IIIMIMol ............ ,.__..~., 
t..~w.Re.ntitiW...,--"7. n.,.._t..,t-•t.WfU,Nt,HO 
~..e!iJ~z;:.:.-:-:.."::=:'::. !IU.CI~t.~'-
n..,~ .......... -,..,.,.r • -'-•.W... "'-Pdoi 
oMeW....,.-""" ~.,. tloe *" -lltn ..._,.tlac tloe .,.Wit,~u 
-lluU..U.....raltnaol-loon,thU.....laMr_Wn..,. .. t•~ 
•lllutlac ........,,., Ia "'""'" tloe ... JoritJ •KiaMa '- nltkbei u odU.C 
w....., •t.w Llo• •1"'--~of .. ~ ... ._ n.. ata-nt ef tile 
....... __ ""- .. U..llooar4 ..... 1oo ,.nl 
"'TTIent.aof..s•taWloolotola ... rWo•ecW.a,.... ___ "_lloo 
lla.u'-""tltllcllaDMHo efLionlaaohoff.,.QI•In•..., ... n.t, .... 
w11kk•t to , ..... w. ta- fuoW. with 11M oNol11tt e-..11•18. TH e....U•c 
ef tbii .. I'Jt..-oo p ol nllroadtlllpltrea'tllllllotpto•ldttbt folherofaf.-
117 wltlo u•IKII fM<lu b&Uowed co~•ltt. In tht Cook C.II~IJ, Dlboola, jaiL" 
WIDiloowo.ttnabldebJ Oo.IIII«Wt•t wm u..,.....,.. .,..lld....Jt 
f., Llooi BMrd to Clll the w..- • f l.lloo •IM• ..Uw•r WOTktnt Lejlldm1 ot 
~~ ~~:n ... ~;~.!"'~:~-~"";:,'~~~..:.:u.: 
.. , <n'plllul.lon 1o., for lk •Mt ,.n. lfladt ap of wuktlled •o•ktn, and 
• .trike bJ WociUI alo•t ... w Mt.,.lo.leTtl~..,cl. It l:t, llo"'""'• d•ubtlol 
w"'!Wr • r-t.-1 ..nr...l olri.kt •t Wo ll•• Ill ,...UW.. 
THE MINE.aS' TRIAL IN WUT VlltCINIA 
T"*.~:r~:::~~.:=~-:~~=!€~::~~=: 
U.O'Ir ..ran- K.laf~ .. ._ .. ~~ U., •Ill!' ... For tilt CG•t.......,t 
Qydl aa ftr lila Uool Mrou of W""' VII'Jhllo the r.n.t" CMrl~ T~n 
~ ... ~: :::::.:-:0::: t';:;.. .. 0::1: ~~ ~:::..'!' ~ 
._.taW ...... 
WUlU BllUIU'OI, It .UI ~ rt_,.btl"td, ., .. ltldlclK .. 1111•~"""" 
elwlrces, IIIIH:II u uu.u, •11nler, illnn«tloa ud ro•opl,..,.. Bwt J1im<1! • f 
~~::.~~.:: ::..':':!. wiU. .,J'kl"'' kt U... tn.W.. ~ 
~ o&.\tll..,..., alnM7 "'"'"'""'tor""- ~al tilt .U..r H-
f_...&a, ~ •..wnee Uwll the-·- '-1Mt11Hrt ... "" pile 
ta"""""""' U..Lr HIILIJ M~p" aplut tilt ......... . .. , U...t, •f ce~~-. 
,__,_.,. U...tU.., .... p(IIC ta rf'ttiiP lloti.-IIPt .,Uut tilt Ulllttd 
Mbot w.n..... n •e~~ ..... 17 • a._ . r wtlft. B•t u. .s .. m -.. .. 1o .. 
._ .. wMtlt 1o •P .,..tut, ud b•ws tllat •lrtort will """""'to ... -.iroCTS. 
1 
THE T ARIFF BIU. BEFORE ntE .SENATE 41 
.oN:·t.!'=~~.;~~~:"!. .::=:t!:c::·:~.=~: .. 2s: 
'not f t ... r""' ltr tilt -n, U.. laU..r uoo ,,.._... • 
T&rill'oUNI ~JI'IIblla.lllo.l oR I~IIH.Mwrc-tlltt. lt..., 
:-:!~kkrn~.:;'::.~!.~~~~~~F:.:=,.:.:: 
~rtfl' IIIII, wlllcb .... Nftl litton. U.. !k .. la r.,. 101111 tl•r, will coati ..... t. 
Ill U.. ogJoJect •I tht loouat ,.uu..oJ Mnoql• tllrourh lilt "'"'-'• wllicb 
wUI,I"'OIUb'tacllaa•lrtoi'J'forU..MIIIlnlwolleot. 
.,.. ~~.~~~ ~~":":~" ~;w~~~::._.w~=:.·.::: 
luuw<tbt ,.Sat.: 
MA ..aU .,....., at nper·""bbJitt&, o..,.M ...SUo 1 ... UJ~\.M power of 
rlcutle lnd•ttrlal,..,.oPOIIrs.HI MAIIJe ... ••rror•nU)' ..,_114M •rul 
obt.lud prvh.llolll•t nlu which would laoure h•ee"'' on .-olltllwor prollta 
M wdl u old piulo. '"'"" llllper.loloi:>Jhta ""' 1 uw, operiolbtd pzadud 
of eonc:cncd ,,_,. unttd b7 r ..... biMIIona. Uncln t.lltl r dlrtaUo11 tlM 
.. t .. ofthtbiUM•oiiHIIJHkediiPIIIIanltiCfo•f60pt1'ruto ..... oU.. 
Jenlo •I 1M P•r•••O•hlrlo \.lrtfl'-the Wcl>e.t Hntaforo-•hkh c .. aed • 
,..olt Ia 1M r011~tr7." It "'"""' • f urt!M:r Soc:klat up el llle ~Ht I f ll•lnr; It obo ., .... futbu 
DIIUip..,.lal tad ~p .... n. kt It .... _.,., hurt; prell14t \.11M • .no... 
rr-.- of -••fwtann &l' .. tH br tJdoo wn, ""' !Mt 1o U.. ,.._ ee.W-
an.U.. al,.... I"'~"'OOIIIit. 
Co-operation and the Mine Strike , 
li•r•liM6a•f&ar, .,..,,._ 
..... ~ .. ,a. .......... u,.u.,.~t~o­
M .,. dot Orplllucl Lo.loor c..pe,.. 
~': ... :!.1! ~~!_-~· ~~ ta y~ 
clnla •acl Wtrt&"' l .. rrJ.nol. TbS. 
""llt.r, orpnlwd ~~ aal01>lrt&, II·-
rt"''kriilc •l"'ltHrTirttathtta-
• f lhol wol'llon. M-JtollacttdiiJ 
otrillo~U..afiM•~IItld­
.. .., IDiuboUo on ... ,.,., llaltl· 
-.lldW,. ..... thnnpu.. , .. 
,,.nlh-ltitaNitr•p,lkoif«tllt 
w.lac ... Doorbcll••;.:.tfww-nU.. 
,.._., . ...... w .. _..tu...,.P 
the -.-.lf¥e f.r.tribrtllet • 
Z..tl')' ... u •• • , .. , s .. the-
t~nlht lt.ln for l* lu tilt 
.otriktn bto1bt _.., ,...._ thu •oolcl 
M .. iltti~N-JII"ko.tal ....... 
aulwclt.,. profh., 
n• ...,,.,,, wlolcb It atal'-I.M wttk 
n.c ... ,.,..tJuLr•ru•,ll&l • tr~tm­
bt...Wp • f ••n thu • tholliAII<I 
-n. ... IIIII,... otrlctlr • tU 
a..w.l,. pt..; ... ·-· .... _,., 
w.. ... nw, ftPid'- •f tht -
..... , ....... ~~~ ... , ........... u.. 
_,.., plkl ...... ~uc~ 'ltltllm. tM 
""lttrloll.t\'elapl .. ,lluftr n re-: 
·~nU••-•ta.-~ t¥1 
_ .. rattlla!'IU_P_ a.. 
.. " .. At • -.II .... cnoalli .. t... 
~..tiiM,....Wtclf"llotf.., 
IIWI•f~t,_,..,.,.~,., 
.....,., , .. •. Jtll JUSTICE 
' · New Storm in Italy 
, ., AttC.IJ.OT\II'IUUTI 
F.U.wl..- • ..... nt .ulkt ta ._ u.. ... ,,.. ~IL1 flo.c• aeart.r ~ 
... t,...k, ... )'<'Ottfl"*aiiiHU II~ '"' U.. ra.dot1. 'noatc..,ditiou 
ted; ~ the ,....,.loll .. u., -hn' ""'" oUI!Cfti Ia ltatr wu oltowa "' 
.. .,...,.,fthadtl,d..U...,r....,loaa U.. clt...,U.. la ..W.h U.. rllla at 
._..,. la tH W. hldaOU'Ial ~aWn \M ..,.. 011ant .,....., ,.InteL A 
.t llalr. oriU. DIOI'II tloaa ~ ldllllll T'l•r .,.., Ia .1•1111• cluhs loetweea 
meallatJ.ftfllfOIIMDIMpoillln l 
•«<Oti. 
w .... ,- •Ill IN bn1111'ht laW 
politkal coallleU, It !. PpMIH. 
.llodlalll.al, Sotlalt.t O.potr, ... t 
WHklalndV«MM!•-,..In r...U... 
-at r ... u.. ..,....,~ .. t ot 
- AitlwoiiP U.. IIodau.t. .... 
..ua. u...t tM nad~nt 11! tilll•-
,.,.. will"' a W..t•lloe~ 
Partr,hKaaMU.....S•ri~•f U.. 
-aofltaJr arello•.,..leciLrO.. 
C.dMoll• CUrd•. ud .m w~.e r.., 
Jl'opt.lari'art,calldillaW.,the 8«~1-
bt o:tpaU. ur tlot7 •nl ...to fo.-
IOI~Mwoaaa'arlaht. 
Baea.._af lloep~••"l.udn· 
t-r I f U.. Popolat l'art:J, •!dolo lo 
cta.H u I'Mlealla •pit• of tq al• 
llouk<lwtlhtloeohllf'Oh,I.MIIIfna· 
~at •fthefalr~ baot.,..o1r. 
f ...... btlhe'1efta"lal'adluoqt. 
:==.·;:.:::::, ~! ~ ~~.~~:! '!;'=. 1:!..-C.::· Hig,.h .... c ... _ou,!_t .. ne ... t~ ~-~.~or .••. o'.· ,a ...n.'.·o. n,, 
~IIIH!••-•W.•hfr-nlwtotb U...,lhe..,rhn, thoqhllalhedl" ..,. " •v- • rwru~~·- •• "' 
of ......... t• apu111 lofi- lloe ,._ fouht, ....,.., .... t do ... ..,. ariedeol Jeirlod .;,: A-.laUH tro• ?f-..nlq .Ut ll.ahla q~~e, JI'"'Ytllt• :~ ~:! =.:to::::"u.e::"~: =·:!:E i~~1t~rf~ ~~-~'b.=:~~:.=::~!: ~~.·=~=::.·:.~~o~~nt-n:! 
.u• Uelrerpaiatlouaplaoltho f• ora\ ...,,. faLaUr nvnd~ and ocma ~=~=~u~~~=~~=~ ~:~:~~~!:::t,~~~~ :•.to.: .0 twi~ .r n:-~~lo~~u~:~~- dt•uta :.:~~=~*.~;~~7;"'~~:~~::':: !:::: ::~ :r":::a~~O.::.~·.::: !:;;.;o .:::.'~:: ~Mih:::e~'::,. 
;.;~P::u:,..10111~~ "~':.::·:.: A .,.nual atrlkt b<luDit t tl",..lin tract uadu ,orhlch Ole pt.rtlu had aad tlot employ«t oruo rof.Wnr t 11• 
In tM .. onolb le oonftrtQU al OtnM. ~~ ~~~~:.:::~t~ .. ";".,';, ~~\:~:: -:~d:c~'!!: "!'~~~ r:~d~~~~·~ •ork uctp~ on tbe old tomu. F.~· 
~;:,~~ IJI•: F:,·~~~:~":.":u:"~:: :'~~~':!':; .. ~:~::.d:=:: ":..~~::= 1 :::~~r ~!e ,;~~~~"\h:r!~~ ~~~~~·.~~:~~~·7..~b·~o""c,~~~~:u: 
the F&Klatl orpnluUon, took •d•••· eel 11'0101 the atrftt • ..., Mopo a 11d tloa. Tho term of the contract would otrlko~ and ttU. of Ylolonco. In tM 
tac't of uu-, eppor1J1nlt-, to> 111111\t ::.':.:.t!:••;,t;'~:::e.~n :=t!::":':. :~~"".;:., ":ot"'~~od T~t ::r:::: :~.;":, ~~t.~d •:h~:rh'~::~~~~:·.~= 
·::~~:~~:,~~~::~ .. ·~:r .. :•:; ~-~ d':; :!: .. ~~~~~ "~~·~Qd= ~~e~.!e:!"!'...~d,;:~~h~t,.~ ~:-~;:i.,=:t~ ~ .. d:.•e~;~_ !::"" .:! 
eU..t E"nopen .tala. Part.lnlar ..;..ntt.r raldo 011 ua.an11ecl ... n:Ull in llel.q aa,U.!ar thai t.ho)l" llacl a rl,lht A,Wtn to •ork ~lbbluued. If U.o ~ll'ott ...... •acl• 10 oll'ro"i the Ru.. Guo.a, Bolotr~~.~ and ether oitlu. 111 do uudu tht coatrul. Tile 111>- emploruo win. Iller haYe. ln llicled ~;_:7E-:::·:s. =:.::~:.~ =;~~~:~~~::s~ ~~~:.:~:;~~~:~ §;z~i~A~::4::-;rJ!~ 
aalt.ed fnNII to> r"« t.he u-r-_'The .. ,.u hT tloe J~ .. -.. of the ..,.. .. 111~ omplo,.r ancl em plo., ... , iuto•• 
::~;~!G:E:~~~~ ~=~~==~:::: ~:.E,~ "':!: b llf8ed W~ b)' nuoa of :::r;~~i:t~·£~:~:~i:;, 
IDC apllllt t.he Au.triua. Aftor tloe Coufederatloa of Labor, S...on"a ~·in lilt t¥PfiiM of ll•iq ond ucll ,...tuUul and ""picloua of tloa 
fllMn.l t.hollunciJ of F...,;.u, u-.1 Unloa, R•llwt,.oa'o Union. UaiGa of t.he conditioa of a~~.u~~ple)"111111t, t.he otMr, Thtrdor•. orllea the '"" 
wl\lo 'lotob ancl ~I•INI. lll•..tft 1 l talla11 Worbn. FtokraUu: or P•t ttnN lla.-e bfto111a oatrolll, •lld tke plorn, \n.Uad or rnortlnr to> fof'Oo 
qlllrt.or of tht dt)' that 1t PIIJI0'-1" tt~ll T•t.wnpb Wotllon. StuedOf'ta' npeiiH of producUn ~~~&teo tU to oecure 114 riahta. "" <lf'Ohalc ,..,.. 
cloldr br Soclo.lbt '""' Co-•11nbt Ullloa • &II tiM Au ... tiot W~~rbn• buolne11 uapre&tahla to tM ••a•· !hod ahladontd by cl•ill«d ""'"• 
.treet ur werkon ....t Jrea ororb..._ Union""' .tbor 111\aor orpnizal.ie,.._ raoWru. Tll\a ucuot to r tbo noll• -k• yf<ir- Ia the trilou,..l ...... 
liUt, ·-aad. t111Wn 11 wero drina It ... ~ to , .. ,..., .,...hiM.,. pet1otlll&llct or a tlll'ltnrt hill with· atltu!ed b7 U.e ''"''"'"'""t to ph-
,,... u.. GrMta •nd .Wew.tb. C.ftl f•• • "-•llo,..l rutnl otrllle u • la tho lut f tor roara beca f<eQuent- teet lUI cltlul\l In tllelr rlahta a~>d 
wJ.ent oror\:en COII,I'rtpiN were -pi· ... I&H Wloltt O ... n:l 11prit- If pnHnted 1<1, lhc cO\Irll, bill ha& reclf'OU lhfit wronc-. II 11 \lOe dut7 
.....,hd h)' th~ innd- lnp. • auor bHn •c:copt.ed. Ualuo th of tM court to> 11<>p all Jndirldt1<1f •l- . 
..!:~·=:;tu:a :~::u.~~~~: .-.~~o~·-~::;!n~.:t h::~": .... ~ :~~~":.;:~r~:=·..:·;:;::;lo~:~ :.::.~ ':~~k:.~";.:·~~o :~:r.: 
for tMr wue whhM~ l wtapoa• with 0.• atartlinr atllanu or lhe So<~liot tbe)' mllll II"Tfe,.. their contract u •••II an onlttl)l" judldal determine· 
:;.~~h rll~.!'~"~o!";.~;;.~ oto'!:~ :~ ~';.:~"u::::..~ .. ~::~.,".., r,";;";;•";;'";;';;· ;;;;§;;;;;;~~~.,,~, ;;;'';;;";;;' ~""~'~;;';;";;'·· ;;;;;;;;~ 
:a:. ·~=~~~e ~:~~":.,~ !.'::: ~ ~!:!:n"::=:=~· ~ .,";~,:! . NEW YORK AC~CY OF THE 
~-:::.:"::~~~~~ ;.:~":.'.."! ~-::.~:1~~ !~ :~::...~d~ .. ~ BANCA NAZIONALE DEL REDUCE -
oicO\tl!orenalt&<-khJU.eRor•1 t.blrdt oft.ht "'"nioipt~lltiea. Tllo 
0~~&nl,at11rd7,1ltttaptlleelllt'llfrolll o!he.-.ore .. oolllrelled 'brthe Popular 
S.tdlnt. .ad Co,..;r<l, orko .... , oa Partr (C.tholko). 
PWEC1' EYE GLASSES 
MEANS CORRECT VISION 
_..j'edectOoe - E1• rn.-. 
...-ballad. .. boat-way. 
n..., ... raw~:ba---o...ct'by 
M()pl~.wlooio a ...... 
t.....dph,.oa,..M<Itt...aa-
ad;.Mcl br• oloi&edOpticiaa. 
Dll BARNETT L BECKER 
.Optometriat and Optician 
213 Eut Br...clw•r 
100 Uno• An. 
896ProopectAYe. 
1709 P!*U A va. 
Zi>2 Eut ForA-~ 
231JS...endo An., 
s.tw- 13Stb-13Sth su. 
One afwr another t.he oia'ht7 So 
clalbu manldpoolltleo """' tallea b)' 
...... tthT•rmedFIUfiotloriththe 
OP<'n~pof\Mpotiu. ThtSo<ial· 
loot.ofllola.lo•enlbt& the r.lloi« of 
h&MIInr latlltirrui,...U..IIIoriOinr 
lnloelli\o.~llrtheF&Kiol.i 




lloldt.n,the)"aocloti tumed , o_ath<t 
C.tloollts an~ .... u •• tho-· 
troat.oat11t. In tM plaoeo of tha 
orut..t 8od •Hotand C.tltoU....-ere 
appointed......, promiuat:" ln th" 
r1nborth<t Wkite011an:l. 
231 EAST 14th ST.~ NEW YORK 
Buildin r of tht Local48 of Int. Ladiat' c-t Wori<on Uaioa 
Tt~n~miMion of monc.)l" 011 all parto of the. -riel at mott c.on· 
venic.nl ,.,..._ Bu7in r and Kllin~: of Bonclo and Forcirn CurreftCT • 
F,...,..,,..;..,ofinlormation ~ation law. 
THE AGENCY IS OPEN JJNTlL 7 P. M. 
DESIGNING, PATTERN MAKING, 
GRADING and SKETCHING 
... ~·7.:£.=.:~:::~~:=:..::....:"'(5~· .. ···'" 
:..e..iiq_Colle:p ol ~ Md P•ttera M..kiar. 
PROF. I. ROSENFELD, DIRECTOR, 
JUSTI CE 
A Letter from England 
., &Y&LTN IKAal' 
tal• ,,..,_., ta U..•, h. wu lllr 
AIIP a.llll wH .. )ertM U. .. -
,_.., Uoqll II•• • .,. wen wiiUftl a. _.,, , ..... Corialll!¥,0..ill· 
qo~lry .... nu..t'J•,...... .. U.._'• 
u ........ DAJJr K....W &o"J .. I r-1"- u.... u.at ,1 ....,. .. ,...,.,.., 
lt.MM. o.ll7 HrnW lhn'k-1) tMt -~'"- te 1M ..t .t' '"""" ... Ill ..wJU... I.H lllloo~ .t' lM 
.. ~0--=:; :-.=··~ -:;,:";; ~ :=.::.;s ~ =~ uE:~~~~ 
I.H .,._., MJI U...t Mr, U.,. •JI -llotac WI H •JI M &.'t tk•tl7 hUH, •try ftw 11.f U. -
GMfi'W ...W.-aiac\Mt lib, u.,.l •rt Mia~' -,ted, tnw llii4H 1M oU.. 
GM,.. -ro H tiW•'t _,, M. a... n.. 1'lo..•t •o La"- .: ota"odooo. ta -~~ tllllloJIIIJ. B•t 
~rd11a;:!:, :0 ~ ... "::~~ !{.j ~~~oe~:::~ ·:tr;::..,.'; :;,;::; ~~~~!';: ~~i!:. ':'::.' i:"' 
UMo UMt op,-l!t; Mr. CM•ktlolll J .. t _.11\ottl ot Wo•lqtoft, Kor- _ ... •u li"hnllalot Ia ... r opo11. 
lo ,.., "' I• hrtll•.,.t Ia Ntll "' P"' l!o!HtftrW ..,."'"" llu u.teet:nr tM t111phf"ff'WIIo on ...Wuttr ••It· 
Ill. BoniiH, uti ..,....,...,.,.. tlllm• of tloo otto.pt •- Mh!c mado le ..... fa r tloo _, e. -'"' In, .. tloo 
1M -UHuulotoTDaU.Ul "'""t .~ ........ tile ...ntno .... to lM oW iolaon Mol to cl•• !11. o Jl•r ..,., 
,,.,.......,_t..~n . .u4 ,p '"'""'lldtU..r~·~• t.tn_u..,.-w .. , ... u.e~rt•­
u.. wldloo,- llr. u.,. Gtorp, •• Wput,~ . ...... w lhat•orrJeoa ..... ru. P•r •ltioout food ur ...... ,. aQ"...., loo £aclu4 or Fruao (U• .... lt'll'tr an<lt<l •- thu IIIW, Tbot, Hwo.,.r, II ao Mulo-t, N 
..,,, .,.n.po, " ' ••• l.obtr NWipll• •"'• "otanotloa bon.!!¥ to tlil. e-.. U.O Mlao,,..,on oro uw llflillalar 
po.ruo!UI-wl>ollllolllikeltulft• ploJir.~ Tlroo '"rl""rl"l IKk011t tol\adlaS.ath Wolu. 
tomatlollll all'oln) Mt,.. to fHI It orr~p1J Jntlft• htr wam lnlf. T"' trel• ... ' • Tro:u •I C.. 
_., to ook ·whllhr 1"- awf~l lona:..!dtrnd Co~rt of Jnq-aii'J lwoo Tho but l rbil nowo that h11 bflln 
o«~•tlo11 ltnlod ot 0.. l'rl"" MLft· Ml ond eoarl~d.-1 , ond, ul!lut I~ ~ torthtoDilftl for ""'"' d111 Ia \hat of 
lour ~~ U. "'''IDitiM wovld MaUer It fnll.d nv-ry 1e rHptll It, tloo \.llo "l'Tuo of GO<I," Dildo loot ' '"' 
l::"~~o ~~:":i·;,.~ !: .. ~~ r~:-:!,::rts .. ~;~u ~~~ ~'::::,~~i;.-t;: '.'i:!c~i 
,....,u,u IN .. w Je ..- ••Ill le h prot. ...,.. aot .,.., ,_.,...,.., Nlftd u -rot,-nopnullac oLI •.U..H "'"'" 
tJ ~r le IIIJ' dlorol.,.h•r •bwllloet lhtr wrro ot ~Jn'7 lltrp lor 0.. ~ IJip, bttlo for alld oplnM U.O I'"'"' 
;a.. ,Ealu\1 MtwHn tiN dlploooou r ltrut a\tltuoN If U.. ••pk>~n. Tftotr, ..,.. Ia lllllf a .. !uta.,. ""'• 
of Pra...,. ud U. tll~ll of lrl· ... pruentotl h7 Si r Allo11 S•lth. Tl>o apia ohowlnc bow wol'do ron, U• 
ullo...., """'" \.llo loruU111 ,.Jot, loU... retll .... to ron a ny wiu.- ~IJ' ptrhapo, -..b olowu of 
oi•,IJ IMrollM IMJ-•n bttlo ol•l,.. tlou dtpri¥1111: tilt •ttl of lho OJ'PI<" u oJI. R.,.J nrptill.loM _., at Laat 
at wWdr dlfl'erlnc polk..._ Ao to tunltJ of • ..,.._,..,lfl.ltln, whlrh to ho prtte.dinro IH!tWHft tt.. r~ltfo 
~W~t;r:..•!:e£:::-~ :'::w,u::~~:-~ !::~. ~ ::.~~~:~·~lr~:~ ~ ::t::.! 
(..- oloea't ulloc) .. •or~ u lt ..,.., WUU.. 'llorllrrl~. aoljco•!'Md tloot Ia- "lw• tl>tr ro!IMntd to ,.,..,,..,,, U.. 
._. (., 6bi't). That .... of I'M) 11'11<7 t.· ,...,. 1e a\W.pt to briar Bollan Olltt of tho J'wr C...rta, lor-
Eiotntt, Mw<t.....,., Ia lM IMt tW.q Ntlo.W.S ..,..door h7 ••loooittiJic e.r· •- llloir ...,u ...... IHII.plltio& of 
Amnestl! Day in Chicago 
Br BI:RTHA HAL£ WHITit 
A..._..U.C to U..t ,.lollroU.. 
•llirlt,t ... klr_.wltllwt aoroq•IT· 
ora'tlMwM_.. ... ,,.. .. f_.lwlt 
toloeU....,.rW'olft'toc..t...._,.,, 
tiN CWearo Tr!bon, 111 ""7 tn,.. 
ferpooint,at .... .,.,,..,1 ttdlll.llloa,ot 
"'IT lhutor, ot oil railroad depol.ll, 
W(IIIIOII.IIIdclrlo.uxwl iloJdlna: I,.. 




aip.. Aad U.,O-'ra..._.a u '"r· 
..... , ..... ..,. ..... t, ........ .. .. 




t~~rkrCo ..... t•ep~~ttt4withoclt fonf· 
"u,..,.u~•":":"!"L" 
"A CltJ 11111 pollticloa-PI&II~I 
•orittJ-•••,.•thoon<o.,..er. And 
th~11 th!J: ' If "'' ola;n1tore .....,kJ 
kffptbtonln th•re forHto , l wOQ\4 
alii!IL"' 
wAn elflllllliJ d_.t mom~r of 
~: ~~:'.~~·,~~~~;ra~ :~.~~m~:;!~ 
ot fleldo': l'ot....,lolnJir: 'Wh.nlo 
MA _,_ •..UIIII.I .,.tna, anr· It, •J •••t!' 1 ~ad le upllll11 Mt 
4~n·4tft'tlt.etl l •;llotloot la· UIJ\helntoftlool>t{ltloa,bvt~e 
~~.:!, "'oo·,::: ;:=·w":t~~;:: :;·~:r ~;~.:.'::.";on!~ 
arodolqt' lu~rooi'J~aiJ •1\.lliaa-ftlhotur U..olplftllf :·~-' :.~~ ~ '::!~ ..... ~ .. !"; :;:::;· ~tr:,~· ~ad~ilh~:: ::::~ 
p~~ro.· Setlar that 1 wu IKipt· freed l~lr wu'tiiBt prloontra-oU ...,, 




know .. honiiJr«ocniu mtii.IW· 
l""'not the•-· l wuanupt1'\ 
......... lc. SIWialllllltdotloe.;lll· 
p\tlllll..,ll.nkal work of "'J' trade. 
lconaot 'o"'"n.t .. 'toOIIJ!Iriltltlr10 
lum """""1: .... : SQ .,. ... t.lte 
hair' Tho war 4W tluo.L l •• a 
IOitntal olld phrolrol wrer_k, 8ipl 
thaiJN'tltloaT !';a,.l'lloi.,.;t!'" 
A•-r WOTbnrl a.~llq 
MIIJ'~Iewpolal.ll,blltollltedll thlo 
wj\11 """' of ,fttl4- ol opttoeh, t ... 
rfcllttoU.upreM!oaotllloopin\ono 
•lctettd kr rourin-ao W-••'• 
Clo•~IIF"""tlll.,tlloFo._rt. .. r 
f'artr,WT-.Ioen'Ftdtrldooo,tloo 
CILiuca Fe<krotlooo of Lo .. r, t1oe 
..,_,.,,...... UaJ.o t..c-e,U.. 
S..loow.t Portr, tM lahotrial Wlork-
~,. ot U.O Wa.W-.rlo 1oao1 w..t,..., 
"llooJTOOMoM'"•IJ'worhrlood 
1 -IJ'. n.., oro lllu•hulllac. 
f;,... .m 11ot pe .. Jt t~llLnrlll•• a1~ 
-J••ot lilt ot...,., PlrM-• •rt of 
tOM,...IIOto'7, mad1 ., I f \he U· 
petit- nlatN h7 U.. • .,ku1 
wloea ""' •:"":~.· ·:~u ... 
~nt Ollotn r.,.. olpla1, , A ....,., • " ' llAILWAY LA.aOa UNIONS DE. 
~A en• oW 1:011.U..U, ICnlllC.kJ 
• Co .. •diJ,.•ItM..Wro .. oeloaoM, 
""""llotoalq wklle I u,.t.l_, U., 
•-rpetltloa.l•potlearedotnt. 
od hlo,Stut.hem (loltalrr, 'Yoaac 
~~~=~·" -;: .. :"; .. :::.· ;::..";:::,~ 
llulhuHih-whot,.., •• ,..tolact' 
.. ,_ ... ". lhat.,IHo ........ 
<IW, Tloenupo .. horr-rlH,'In,_ 
::-~~::~.,~ ~ ~~~ !~ 
-!Nw .. ool&<t..r~ S1,111ttllooL 
.. ,.~ ..... _ ........ ..... 
_t,.,ord,al!d"Ud""" ...... ,."'' 
•• ....,...., Tioa .. Hro&tp.U.wltll 
, 'I \ 111w, 1oo ....... aol how tho trto 
. -•~turoof)·o•llr.,orl~' 
ot \.lite~, ... u..r olld two 1<111 .. 111 bl "A"""nol\lJ hol'rilo.-.1, olle 011.W, • CLA JI& FOil CO.OP£11Jo.. 
"""',_,,......,. olld•oorlloo"JI •Mrk .. ......, IISeMtor BI•"" · a •e .. 
ooki .. INolcHd,'.M.U..r,doa't,.. Mrof U.. K.•iiw11 Clolo. l olooU 
wuttool .. thlot' SU..tlad]'lator· -kleloi•obolot\.lllo-la'IIL l 
,...... , 'XOT'R'Dl 1'111. dt '""kiiiW llolak It 111. Olllncl tloot A••rko 
WKAT ,._ oJ'I .Jcooilll~ lf.U...r .a..W 1oo N for Mki ...... , Allleor" 
1loe Wl rW•wWo -~-at for Jo. 
........ ,. .. tJ .. tkakohuMti,.,W 
,.....,.. <111rlac , .. "" •~•IL n.. 
8rothtrltoo4 •f Rollwor olld S~••· 




"Co•pklelr h~k,....;t<~. 1 ""' 
ploh•td, •Mn11- ·xou.r Ollld, 
·o•. wcJI.-1'1 lo •II '"- a~•e U.inc. 
AMU..wulofttr.' A ... pnont .. 
-ru-r .. n ~ .... ~oo• o[ped.~ 
~A• l•ponoat •PPI&ri,.. """'•-
_, , ................ 'MW! .. - of lloo 
petltlotl$ wloll4' 1oo ltllllled It unf•llr. 
Wlotol l hold KtMJ loond forlt bt 
IIIIIOIIarHhlllltiiiOiftlle\ll<tlt\0 
thopollct. lmotloftoe•orttoUtaln 
hlon, but watrhod bl"' ""'""'" IJld 
.. ld tomHt OOII.Otr'llt.Jol Willi. t.ht 
\Tille co,. '""" .......... ., la•Ja:· 
IIIIIIIJ-<r\1M,II4 lloe pUitloa, lltotfl'ed 
It~ lolo,..ketand .,.rc....,._lll U.O 
oppoeltodl~tlo~" . • 
~A nry llltl• looolr Ill cnr .... ~o 
•·krentofu-udlooltlduoad 
.... r.Nked,...lfobolllllotodp. She 
rtod '"petltloowe.,.unfallraad 
1huooke41f o"-"'lc:Mhooto-
"~;~:.:~~~;;:!"~ ':~~·~ c:~~ 
potltHnlroMmrhand,wlthntu,.. 
•..,toropohawol'dbo~enn. ' I 
IN•• loootn wo.itl.,. htro IH thb,' lie 
,......ktd .. loe!Mtrlbedhlou-M 
u..,.du....·:_ • •• 
llatlOI\ IILf!.,..tlnJ ito 1"'1111 o .... n 
to orpol&o l• ..... lottlr o n-ope .. . 
u .. , .. tloaal loook, wlllo 1 ,..U..W. 
~•Ploilof ti.OOO,OOO. Theutloa foJ. 
"For ho """nl !lod ~aoUo.U111: lowed 111 .... ""' kforo ~ on•••· 
o't Slell olld Wultlqtoo Stntt.L I tlon br l'o'o\U.r F. MJ;.;IM, ri«-~o.t"l.;"!~:'a.::~~~=:· r:::::.J preoi.S.at ond 101ono1u ot lho B. at L. I 
"'' t.ur111. lily hot ••Mtl, "'1 heod E. O..·oporotl"' Notional Bonk of 
•~lstd-nd oh, <IIJ h••t ached. S~t. Clneilnd, wbo oNpioW&ed lobor'o 
~~~~:I!:~!.;~: :::r .. ~~~:til~? ~:~~~~~:d'7;-:~ 
udwo-•ltadoipodtUt,.tJtlo•, foiWiollllta ow"r•oper~'tlnhon•o. 
... ,. ot wiloJI had ' M't'or ..,,.,. m.u.u ..,u.., u.. ~o toW ~,. 
:~.="~:~r-j:;~ ~~:=:::~,:~.':.!:,.~;i:·~~ 
I npWoM 1e t1oo till, ... " •Ill Leabo, wkklo ,Jaao a ToJtorropho,.' 
wbo IL.ad '"""" le "'"• oa41M ..s.t, C..operoU .. Buk, ••~ltaliU<L at 
'Yr'k1 H11't Oltor . ft•ht \lo.tlr w..- o~t UOCI.OOO •l~o ou.rpluo. 
.......,, , ..... 1111 
.IUSTICE 
The Efficiency System 
and the Workers 
... ,~11'1 
1e.. bl •••"'~ tllaa tM -f•l ... r11. wort; u htlle .. ,...!We. h b ~ 
tn, •ttAor -•e. .. a -tll'r of l,..luoftl¥t n rhlo1. of llwo Moilr ~ 
fr.cl, 1M_,.-" a~ U.. _,. -'"-' ~ 110"" .. ' .,....,. U(IOOI 
dda U..t ...,..U. U.. put.& •llldo tile "-"',.... . .. ~liM too 
._, of ,.....,.'"- ... ..,., It " •• C'OIIOiaii:.IJ .. ,ler ..de .. tNdi· 
ola.,.W...,_ U..t l f U....,..._ U...lala.tulfT . 
-are Wac -..4 '-r -· latllloftlllllot,onllln.ow, U..op. 
Ill ..,u.. ..... , ........ ,..,. witll ....... U•t afe-Ria, 111.11 tJo. -~ ........... b1 al ... )'l !.eft 1lil.k \M 
ftoo doli'oil ,-..,, M wWdo .a. wklo111 M- t ot<l t "" t. ,....._ lb> 
._,"'kef ..... W N a,.aleol b "'w•Mtllllll'*for111'-lf,htl:tlalM 
...... uol U.. _.._ Ia ,..,.., r.... Mpel!M.,. draw .Wir apca 1111-
Wt7 Uotrw an, ... U..rw ••••,. _.,., ... "" tM"'l'• Worlo~n arw c.Npti!M 
t -.tt.we ..... a.W.orr!1il.,.....,lll· wton.,..d_.atu.to.lplo,Ual 
- Oallw_.,. ..... _,... t.LIIu. w ...... ,~qolu· 
eu'W)'....,.lrMioU..,.,....,«'Mtf ,.,..,...., 1'114rM,..,M4U..-powu 
t"- ankh~ wu wa&tfil l11 Ito. ts· and U.. .,...a,lll\J' to ~- ...,,. 
t!Ntr. ol\d..ONWt rk010t"of tloelr\.oloon,.._ 
-IMI'-.\IoNI•HHiloew•rlo n,U...It._ O.lloa•nnp, • 
~tr lor ,..,.Ill.,-~ ••wt; -.a~ wM Ia orapiH bltfvl,lr f• 
-. .. o.. .u... \.M, lloe •-n •f f•llr o!PI ......_ 1o .,Ito ut.auto<~ 
W...W K~ lUI Ia .._ at tM t!WI • f IM -rt.-Mr. 
Aad Hrdlo »• U.. roalnM of Ia- no. a•pla)'ln iwl1"t co:.tboullr apo 
"'rwtiHiw_U...,.rllonanoltbftr piledoow-... aiMI•U...forU.. 
..,..ao,.. ... ,..,.,..,......,. dJ.. utn<"U... of.,... ... ~ -IIlii of 
f'KI.\1 lat~ too Ub'MI u ••IL '!"'"'f ... U.. -..br, &aU!,_~ 
..m .. ,.-w..a.U..otn4""""'- ..... ..-.l¥tdU..ntJ\at•'UHi-
.C.U.. r._ tloelr li1,... "rbn, n. ~-7 u.lnl.o.ld ..u...l .WU l.o 
_...,..., .. 1:1!11 ootaer u.c~,..,. oil=" ~.,. w. u.au 4*- 1t 
reellr aild arp .. lullr u.~oe,..IH too Ia iii .Ut r.mauanL 
""' ..,.... .... -"' ",......,, ... n..a lolM -"•n .pplr d•riq 
....., _~Vrl•~"""'"' ',.. lloat&ll<•fp,...lldaca""'f''lnd 
'""..:'""'. M ..W, U... la tt...U ....... , af 1l.tq ~l:ia for 
bnal•a,. ....... loottalllotwiU.~aclo Uoe•otl.-eoalld Uotlrdeptlllle.lia,.,..t 
•l.lotr, ,..,....,I'NII!or .... olda .,.lrU.. ta.....,wloklolt appn>priated. 
· wMNdf•r U...U..r, aiKI•I<••e...._ ferl.lll.tpur,..,aoto .. r , ltatlhat 
Labor Rallies to-Sacco-
n..tn]¥....teu1uhamoll1'tlloat ll••r uloun tMir ...,..,n enol'S)' 
lad iiCflUrlndi•ldaol,pr..,ollp,lln• whltbllltlrl>otll"-ll .oa\Orea•ar, 
du OIItiOIMitml)'ltomofpr'lllluetloa 1<1 ollblt&nllaltll by tile fOUo•ln1 
, Vanzetti Defense · 
"lJ.,.toon-Thot tho cboollcnrr of II· lltt •rJit• .. n~e upon lh pl atfona 
toopuud•p.ntaaniAdllllt.tlal fatlal '' 
:: .. :~: .. ~;n .. ~~,::·::r:;~ ~:J;~~~~~· f~;.d~~~"'i~:dt:::.-e~ 
eepltd lor !lot A,..orlcan l.obor ,...., •• pla•t ltU.. proa.,..,t of•ro'a.I.OM I.TM_.,..,. faottllattlltl"otlr.t,.. 
"I!Woed u the ...., It of 0.. Mit of Neoma fallpM at the t oul of U.o mut wu demollllratt'd flf .. ll•olr br 
p::-Meela prod11~H lor ltlrod l.obor. day, U.at \IMJ!ooll fotwan:l to • looli· til'" natlo,..l eonnnt:o ... or ' .. r..at 
,..•-worlr,U..•o",..,., ...... da.J,thatU..ra .. n aota•llrl\alltlna workiD.I cia.- ...,.nlu.ti- durln1 
- U..lolM warlrtr,...\4o o!ariqa for a oloorwr _,11-dar, Ia .,....r pat- tlltlut -u.. 
lstol1 porriH, tlwo ...-ttr a" U.. ent • f UU. ~W. putat..., Joa. n.. lattnatJ.aal t..dito' Ca...,ul 
,..aa. of W. _,...,..,, F_.~ ••· lt.olf af U.. lo11aaa loowlr apiut U.e Wod<tn' Ualon, tM Aoulcuo•t..t 
"'""' lo. u..H.ro,.., 4i...,Ur latH· ~ at l.oNr opOII tlwo atook Clollliar Wotbn of Aa..-ka ad U.. 
ttUoi l.loat W..lo.lretl -""., p....Soet t f 010 ....... ,. ''"'"17 wlokh it io Warbu'a ctn:lc ..... .,;..,.notic-e 
- ~--"itito dllri.., a P.. rqw iiad .lcalMo to c-...r. U U.O. Uoro•~ tlotlr ... lepta 1•U..rlap at' 
...._.. U..., WWla tlw .. .u,.., " '"' .......... , • •" •at loaolori, I.M bodr Cle.-tl.oM, Ohlct, Clolo..- .... To...,to 
.u.rMnol,..., di...,Urt.t.enala<lt. .... w M CM'f'•l ta - wor•: l.obor rftprdlnlr, Uo.al lite d'on of l.lle 
ftlq .. Uttla won .. ,.... .... dorlq w ... W tllttt, to a Ia~ ultal, aot H M...-.dollMtla rucllonarlft to tl«· 
U..t ,....W. a loanlololp. F ... a Wtliit-'cal poi.lll tror•tt Nlool.o S.....a!>d Btrtelom .. 
n.. te._ !or tlrlt lo urr .U.~. of oitw, Utlo Ia ltetlf, It U.e "nt and Va11attti dnpllt Cllmlll.otl•t ''"'"or 
l:aell lh·l•r Ml111 ,.._.., a «nalo .,..~ proof that •• draw from Uoel r lnn .. uct wiU H foorbt bit· 
-•t of,...,,.,.. lnMrila<l froa lilt " ' Md~o tntlrtly too ••"" Uo"17 tarlr. 
pii'Wpll~ "nttlla ... Mdrn...U laUttc.o-ofMr4allrt.wk. N•ltalydidtloc-.. a,....ai""tio"" 
tWo '""'1:1 r. anltr to ... u...e ••· ~ on. ~,..Ia wllklo " " cn:atH • ole 111.,..1 I• lht ddcue at a ,.., 
.t.t..tnlptt'dlr Itt ti•IIIC ,........_Tile br 1M'""- tf taMr ... tiue to •ent of dMpt .. t.e lauclai ""'"'· ha.l ~a _..... •ut -.,au.. .... t&eeft IH •ol•- af •--""iliea tMr eaDH ·- U..lr i<HJtitatst 
U.. u,..... ...... tra<-tlaoatf tlwo wloklok...-rrforu.r_..uou.. itealato ... lih ....... A~Pl-
laap """',.. a nnaJ- ..... ,.t af ... &l:t of..,., rtd.w&~:t. n. ~tat Lon wu •oiH lor lite A .. Jp.outH 
-"17· ""- •ut•t au! tloa- a ... ut•f,....,..da wllkll...,•~te<l ,..,~..,tl .. ,f ... "rtlw lnttri>.Otloaal 
- t f eo.tioo.,, wloklo Ia • Pll"li.r lor l.oHr '"'"' ate - produtta of ...t $100 lor u.. Wo..._,. •• Cln-le. ~ _.... _.,. U.. u,...,..>- l>tC-'tr .. 11 "' f~lluotlr •JI"l"· AU Uortt Mtp\eol eloqua\ ftOOIOI• 
m .. .r ..,.,..,., Tloe •lonoloaJ ,,...... d .. u aM ... ,.,. tfln "" lla=fui tlo"' -nlq ooadVnoa t11 e•ent~~al 
•f .....,U.. api• ..,....,.,.. UerrJ'. artkl... ,.,h, f•t lnOI.a~~«, jcwf,lrr, •ktorr an4 pt'9m.lolnr an1tlnllnr aid. 
'fth, .. •n•r,lonotaiL TloeU•u -t.lo.•llkl,•el•~tobai"U,wine, n..- lnt.ornatlonln!MI~IIon, for 
liad ~ulrHn<>l aaly foocl, kt ahtl· IHottt.olol,_, fo~ &lllmuaitlon i111tann, lnotn~ctt'd Ill. lltW C~ ... nl 
t. r, dotlolnr ud otlwr al'iOdtt of o.IUI other produ•"• whk~ rt tither EncatlveBoardtoiloaU .Jnllapowor 
P ....... ,IIKtoalty, Thew (OIIImod!tltl IIIW[O!N' ot harll\fu l. I t lo theM prod.• to Mlp, ud 11 .. ...t all \Qulo "to U· 
ua onlr bt ol>talnt'd thf'Oullo actl•lty 11Ua that unoum• mu~h IIIO"t ""'"17 tend all mo"l aad llnan•lal aid ta U.e 
and lab\lr, and IMr all COAIIU- poart.o than prodDflt of n«...tlr. 'J"M n· moYemeniil for -J"'Inr tile fret'dom. 
of tloealllrtol·U p hum.an e&e~ wiU.IJI t"'l' whlob lo roqu lre.d to d>IM • of Saeu and v.., .. ttl. 
=.... "!: aJ":;·k~ ~":"'~k"';f :-::.:,:-:;'t,;o;:,•pa't,• ~~ "!~ .. ~. 0! 1::-=~~.':"i[; 
~.!:.':~~·rJ::-: ~ .. ·.:~:-~~ ~='r;:.a:t~.:. =: ..~t;.~.:.~~=~::. 
a&M,...-., t f ..,...,. ,...lut *k tf ... ,. the" rdoola -ewloeft a polrt.- t.er •• up...to>o of f•rnnt ftlth I• 
f .... ,acaJ..tlo•apr,..,.l-d-...o, l<ll,..,.bl..,.....,_kpolataforie<ot tlotlr ;.,...Me, til• -~ ro•ti10• 
~~ li~liar •II- .. tural ~ a .. onllnr w wllklo HUJeoloipg. f..-. Hd: "Orp.a\aH bltor '" A-ric• 
,.. • ""' "' 1o r .... ptlkd t.. -""·at c..-. u1111o• allllll ... JUou a" • ..;u ut ....., untl\1 .. olnlot.or ••n>pl· 
-to-. a.,.... ... ,. -nt.r _...,. oodal w ll&tl..al HHM!tr, Fro• • TIOC1 wloklo rUIIIIM a,_.,..,...,.,. 
It t. upocteolthU other conYen· 
llonooohedulod forlhonur rutu ... , 
nolabi.JthotofthoFurricn,willlih· 
wbttaktuntl)ul•.,•l-.•tlonlnbo·. 
...,lfol!l..tnudV ... ~~ettl. 
WEST' 5T~~~~;:,· SACCO· 
n.. Traol" and Labor AMeatl>l,. or 
Mluu,.llt h.ao I\'OH .,.. O'OCoN 
~·,::o.:~.:-.::;:·~..:: ~'!.~~ . 
tethtll-•. Amotlontoot.loo.t«f· 
~.',~: :.:::d~!:f'' reo.i•H and 
Aa .. l•ltbl tlcp In ••opo.ratiq 





t.otooltwhht~S..tltflo,..-r .. tZoo•. 
n..tallawln .. ktltr,olp...t•r!Aa 
w. Sla•r,..,S.Cntarrortlle Trad~ 
aftd LllbtrA.,....~Iy,•uHnl .. lht 
8 .. ro.\'anuttil)c f•IIHS..:..t&01': 
"At tbtlaot ·~•"••• n1t'ttln1' or thoo 
Mlnn .. pgll• Tn.dd a nd l.abor AaMIII· 
blya motion Wllllnanfmol>•lyadopt• 
t d o,do ... [nl\tiOWOtlr.of\hrS...o-
Van1~tti O.f.nM C<1111mlttee, ol\d • 
loulrom.mhtoe• .. appalnt.edto ... 
.U.tlllraloltl'flloodalnthU.oityfor 
tlwlr ... f•""'· 
" Wa f" l tltat S.cu u~ Vaaoettl 
,.,..tM•Iotl .. ola-t .. ....,p.U.ilar 
lnnatll,..t•U..Jrl-r-Bi.inpc ... 
................ llroattiM!bbornr""· 
-nl of )lollnup<~lio win do Utr)'• 
U.lnr paWiolr 11> lonA\11 about U...or 
•uwllntl ... ~ 
1M& •••L 11no ,......., atock •f Wolorkal po\.at of •ltw, tht, art •!loa ]1 n_.t aad , ... , hN<Io• 
tM"17 b u a~,.lc IIHe.ity fac aol•lltt'dly cen..lalr ouperfiDow. Nu. •o•.'' 
lloaanki•d, orr!Uoaut •lolrll iq nlot- rrtlw!-. II•~,. artlct. art btirol' Bolk U.• C'"tland 'and 111, Clol· $150 BUYS A BUNGALOW 
- • OIIIol H•o- at.., •• P-•rl· made, ud l»r tOIIPII\a • ttc""'"" .,... . rathtrinp ·~,.. tddN.....t lor ,A,.,,,1; •• ,,_,;,;., •• fa..,<t, of 
oU ud IOU«IIte. ~0111 am.oual of ,...,....,, '7he tart b }Jiololoetlr G11tlor }1ynn, of the W.,l<. -~'"' " ...... , , .. ;..., •• "-• '• 
Ao .... u~r alhd, U...I•Judlftoa• that ••lltt W rkc• ..., raou1lo •n' Dtf~.,.. u .. l..,., who hu Iotta , .. '""" " •••• " "" v.,lt c;, , . • !::;':ua~.~~.:~~~.! :~·~!:.:~~~·.'!!"=:,;!,"":.-=:~. :~::,:.:.:;-ts:;:.-= ·~;~~ si'OON£"-: .. ·~-~-,. ... , , 
0.. ... .,. loMr t. - .,.a, ar ... ,,......,. ta cNat.e oocll ,..,...,_.,. ;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,i 
· .do... lt .. r ....... lt.rllhiU.fa,. arod~tlllep,aad!wthe,..... 
-~ ....... -...tlldou .... .U...olcu Cltt'.., •fU...tll.l...-wo a.-:rv.· 
""""" an U.. .U...t ,._a •f U. ptl!H te ,. .. U.. tMflr1 >-ltiolo '"r 
:;.; .. ~~U..:'.=!:'r~,!~ ""',:,"':: .. ':~:~j. .... ;t_:"~:C!'r ATTENTION 
_ .. "'"''' u.. ,,.;.,.u .. of ••· 1.1wo ,.,,d.-tal l.o•• •f Llol<.rr 1a 
-~ :!' .. 1!:.U.::.=. ~ !~~ ~':·~,:. ... ~o-.""!;..~~~~!. ~.:~ ~ Russian Polish Cloakmakers · 
~= .~::r;:~.~~::•:::~~ =~ ~~ ~"";; ~~d~:~~~:'u::: The re1ular meetin1 of the Ruuian Poliah Branch 
:'~.!"i~~:"·:~!~~utk~~ :~.P.;'; ~':..~:. ~·~~.::·~::~l.o:;;, "'~:.'~~ will t.lt:e pl ace on Monday, June 5th, at 7:30 p. m. 
· :::f~.:~l;'"!k~~';.1,1:d•~..:;; :;-"011.,. f~:."~~~=:~ {:; ~.:!; .~ tharp, at the People'• Hon1e, 315 Eaat lOth Street. 
;;_ ... ,.~:;.~~ !~':: =~~ ':.~. 1!:';:. ~~;i '!:!:!~~:~ ::~1';, a! 0!;~ .-It 'ia the duty of every member of the Branch to be !!: ~~~~~u;,t;:•·~~ !,~ ~;...0..::. ~ ... ~~~~~.";~d.!~ pre.ent a\ tlt.i• meetin1 . 
. ~-=·:!!..::t:!:;~L.,.. =~·:.::·:::':..::~."':! / A.· E. SAULICH, Secretary. 
··;:;;,"' .. "':~~:~!= ~":t.'":i ":!!·!.~:-;::~ lb=========l=====d 
JUSTICE 
A l..."- W..Wr 
n.w.=.;i·Y.t~"t:.t'a:.::,'N~!"Y~~~Y.u .. · o.~~~::.';o~,~·t-
.. KHLUatmca. """""-' & YANOran. u~er · 
A. UKOI'P',~T-Nr ABLUL\IIl TIJVUII, • ..._ lf•aacer 
liArD. DANtiH, Aiaa•fi•l Editor 
h-.n,U.. """· ,.W a. ..,....,,, ll.M JOUJ•r 
\'elI\', No. IS ~,., Fridat...JIDMI 2, 19!2 
lttolo'"u ...... Cio.oo-tlo.r,A,olll'l-. •1 11••-n?i'o•T•"'""'·T~ 
Ul - r U..Aot•l.&-lll.lfla. 
.......,..._,.._u..,...-_., ... w.,_.._.........wM,.• ta~u-. 
Aft.r~rt,alf,o.V..o\M4-1o_..,.., lflt. 
EDITORIALS 
IMPRESSIONS FROM THE FIRSt CONFE.REiifcE 
Whlllhe U11lon detiretlo accompl~h for the eloak ind111try 
~hu been made elear by a tlatement of Pruldent Schleslneer 
appearlnr ebewbere In thill illue of JUSTICE. The ma.nutae-
turer., howel·er, hl\'e felled to make elear at tha lut coofeztnee, 
throurh U!elr r wh't thaJaetually want. It b 
true. Mr. Jablo rotectlve Auoelation. 
huletfallale 
bythe1\'0rkera' 
Uoned no word reranHnll' a wage uetion. We are more In· 
c:llned to Infer from thl• remark that the Pruldent of the Pro-
te-cti\·e A-lation had meant to aay that It ill not a time for 
r.W..r wares. lfe at.o aald a 1\'0nl or two rel'ardlnll' "insuffi-
C'ient productivity." The..aeneral lmprealon, nevertheless, re-
mains that the Preaident of the Protecth·e Aaaoc:iation.did not 
=~~&:~~~~~ ~~:r::IO~t~~:~tj:f ~~! ::nr;t::~rt 't: d~::;~ 
fei;\:!~ ~~~ho:!~io~:::a t~ha:=:r,~~or~lf:,.:Y~:!i ;~~~; n:o~~ 
e•·e:radaie\'ethia. 
The fact ~,(hal tO>~'ar~ the end of the conference, the 
lawyer of the A~~~~DCiation, Mr. William Klein, frank!)' admitted 
that the ehanrH and th• dem.andt prNtllted b7 :Yr . .Jab low were 
not meant u ID oftlelal upu.lon of the at.and of the Aaaoc:la· 
lion, but, as we would aay, tl"fl an_eeho of that inveterate habit 
~! ~~~~~~e~:~ !~!~ a~ut ."-o~die0rinll' 011 the job," the "riaht 
Well, t!YJI, ii it il not a queat.lon of redueina w~gta or 
rhangi.nr the Y<'Ork-arat.em and the work boun and other work-
conditiona, if thina are to remain atat111 quo, why then prolonll' 
thediiC'!lllion- r Why not proeeed at one. to there11ewal of 
the old aJ(I'eement! To be frank, thit wu the ble queation 
eo.•ery one was ukinr himwlf after the tint eonterenee came to 
a dOH. 
There "J'U, ho>~•ever,one demand which the repreaentath·es 
cf the- Prote-cth•e Auoelatiorr had put forth In a ••ery elear 
manner. It wu, namely, the demand that all elament. having an 
lntereat in the eloak lnduttly, tuch aa the Ameriun ANOCiation 
-the eontn.cton' body-the .o-called "ln.dependentt," a11d 
tbeJobben'A..oelatlonpartJc.lpatelntheeonfertnee. ThereP-
rtaentative. of the Prote-ctive we,. very etaer to convert 
the eonftrene• between the Union and their Aaaoc:iation Into a 
mixed eonferenee betwee111the Union and illr'othera who ·•re In 
one manner or another cloak and 111ft employera. 
To thil the Union replltd very definitely in the nell'•t.l•·e, 
and for the followlnr two reuo111: 
- l, We, the Union, h_,ve had an aJ(I'etment with you until 
now. Thlt qreement expire~~ the tim of J"un1. We are eomlnr 
• tocet.her now to diacu. the urm. and the JX*'ibilltln of the 
reaewal of thb qreemnt. Ir "''e tan •vee. well and.aood; if not, 
we shallaee what-il blllt foreaeh of 111 to do. Why, then, d raJ' 
In outalde partlea before we have had 1111 o,pportunity to atraill'hten 
outourowadilputH! 
be ln;it~~o'::.~Zr~~:!a~:e.!:'~d=fl0~ t~ththtb~' ,:e';:b~';! ::f 
the P"J'otective A•oclaUon, it net cornet. 11ad it been .o, why 
do they not belonc to tha Proteetl"e "-odatlo11T The fact tlfat 
the1 belon~ to other &IIOC'iationala deal" evldenee that lhe In· 
kreat. of the American Aaoclatl.n, for in-tance, are dirre~nl 
from the lntei'HII of the Protect.ll•e AMOC!ation. How, then, tall 
the Union be ex~ted to conelude -• arreement with a number afdill"erentlaetonanddltftrentlntere.ttinthelnd~t..ry! 
· In the debatt on thll que.t.lon, Pruldent Behlttlnaer struck 
thenallontheheadwhen hededaredthatthecontraeto~that 
are united In the Amulean AMOCiaUon are In tnlth no more than 
~kth'!/::1~l!~tld~~~en.:abnJ~'!!:r~h: bfe1:~:~~~;:;~d t~! 
~:.~t~ot ~~:r~t~~~: ::r:::~:!:tn~ere eari be no talk of 
It Ia tnle thtt the memben of the Protective Aaoelatlon, 
OtiDkt ~ a wronll lndllalr.lal policy punued for maoy yean, 111 
tmpl071niJ now only fro!ll 10 to 15 per cent 6t the workers In 
f~~~~~k ~kdj:Jy )!t t:e ~;,:n:ft t~::~r~n!J"!J,.~ .g:~ 
inow l~enuel-ru, they admit it, and they no lonrer apeak 
abollttbeirhf"ltmonyovntbeentirecloak lnduttry, 
ltb;ouropinlon thatth .... UJ'imenta have not failed to 
leave an lmpnaf6n uPon tbrNpeeiitatlve& or the Protectlva · 
"-.iaUon ~nt at lha eonft.~Jtbe (act • that aftu 
tht')' l'llld .wlthdnWll from the mtdilli''ror ·a conaiduable time 
!:.~~.~t::; 0,7-,r .tll0~~~:::,1:?o:;.~:n~!.ck Th~~ ~~ 
about all that they could aay to the araumenb of .P""ident 
&hle.inrerandM'orrillllllqult. 
It II, however, an attitude that c:annbt be m~ntained \'er/ 
lonr. An,arbitrary, '1 want it 10," bl not much of ao nrument 
thet.o d&11- They wi\J ha\'1 to advanu tubttantial reuoM why; 
the Uniol\ ahould neroUate with them and with the remaining 
thra~uarten of the lnduatry-wlth which the Union t. not at 
variance at all-at th .. me lime. And once thil hilda il out 
of \IJe way we can proceed to bullne.t at once. They will han 
to ttY wllat they want, what they demand from t he Union, If 
they ha\'e any demand• to make: and we hope that th~y r~a\ly, 
have none-and proceed to the bill' eonstTuet.i•e plan- whieh t~e 
~~~:~ep~~:o::,~:r et::r:;t~7 t~:·~~io~~~~z· on::-ee t~~i!t:~! 
and theae plana wllllea\'e no room for dillputH in\•olvinll' outTi,•ed 
orevaporatedWuea. 
Our hnprualon ill that ~hill will be the final reault of the 
eonfereneH, MK~ller or later. Flnt, bec:aUH.,JII'e beliel'e !lroflalY 
in the ultimate vletory of eommon aenae; and, tec:ondly, bec:auae 
it aeema' to 1U that the more far-aulna a mona th• employefll 
admlt.themaeh·ea that thl• ill the only way out. Mr. Sol Sin,-u, 
one of the blgaett employen In the cloak lndu!try of New York, 
~':di:!1~ ~~·~~.r~\!~k;:o~v~he,..l~'t:~trrlf. .u;Jl~1111h~:r~ 
have•urelynotfailtdtohueanelfec:tuponthemanufaetllre~ 
prNtnt. "The corporation ahop, thill ill the eaneu on our ill-' 
d111try," aaid Prnldent SchlHinaer, and thit agreemtllt by the 
llpokamtnofbothaldeaonthiJ point llaurtlynotaeoincidence. 
It ill founded upon the llvlna reallttn of the cloak lnduatry •• and 
itmu.t.tuideourcoun.einthefuture. 
that;~;: ~e~~e;:~r~h,:~~r::;~~rb~:; I:r!:~~~:!~~~~eb~e!':A~~~h~= 
.the ftl'lll. It will turely alve more elarity of purpo.e than the ftnt, 
The leut that we u:pect Ia that the manu(aclurel]l will eome out 
with open talk coneem inJ' their pl~n11 and their demand!, anti 
the leut that ,..e ate eertaln or' II tl!ttthe Union will not for a 
moment contede any demand that might mun the aacri lke of 
any of the tlandtrda our v.·orkeMI ha,•e gtibed In their ! lruggle 
fora beUer life. 
THE COURTS AND THE UNION 
l.a!lt week the "Appellate Dlviaion of the Supreme Court of 
the State of New York affirmed, by an opinion of 4 to I, the 
injunetion(JTant.ed lutJanuaryby.Jutt.leeRobert F. Wal'nerto 
our-international and the CloakmakeMI' Union. JtWa1 thillin-
:::;:~~~ ~~r.~'h:n!!~,~~~o~:;~~~~!ht:r':!n;:•q!;'!:; 
. Needleu to aay that .,.-e are \'II")' .mach 1ratilltd with the 
deeiaion of the Appellate Di\'lalon-not btcaiiH ,..e ha\'e tor a 
moment doubted thejuttiee of oar attitude, In maintainirlll' that 
~= ':;;~:!fu:;r:h:•:u';r~";:: ~ho'u~~~~~~hat '~!:': ~~~d:: 
aupreme courta r11led to the contrary, it would not 11&\'e 11.,..en-td 
ua an inch. from our firm conviction that the manufaduren had 
deliberately broken thaerreemen\.wlth th1 Union. Ofeoune, 
t he added voiee of t he Suprema Cclurt atrenrtben- our moral 
vic1ory. It fl a uee w~ a eapltallat. court had to admit th•t a 
labor union waa thorouthly in the riaht , while a manufacturen' 
a.MOeiallon •u totally wrona. 
Whether thl• decb.lon of the Appellate Dlvillion will brine 
tanaible and appreciable re.ulte, we cannot aay. Some.,, of 




1r~tw!rn~}.01\-~! ~~~ui::k~l':t.~~~~! !::t ~~~r~'t::; 
the lltriken eould demand tueh damare~ It they ehooae, and we 
1!!1::.' .W.7:!_u:Z.'*an'd ~~ i:1~!~e'J. '!~erhn~;~,.;.11!o::.:~~~rt~ 
1!'c:e:!~~ o1\::r :r'i~tu':: loe:d~~! :!e~:!~~r:'l:'~.~~~~~~~ 
and for~abor movensen.t of•A":erl:aln reneral. . 
The verdict will, ptrbapa, be a INIOn and a warnlna to IMlZ' 
rnan~acturen Ulat e-ren their power and inftuenee hu limit.; 
that a eontr~t ean not be broken at will end eaprlee. They will, 
In the future, tither r•fuae to alrn aanementa with the Uni0111' 
and ll'lake pot~lble tha retam ot the ehaotie condltlo011 o( the 
71~n t.ltatltnt.aone bJ', the rean of dallyltrllree and at?PPA«eei 
P'ltdllJ, ,._ J. ttl! .IUSTICE 
The "Memorandum" and · Other 
Questions at .the Convention 
At rerardt tbe pr&C'liee of lnjunetloNI in renertl, .,..e btve 
:d. ~~;:~~;:r :.'e~~,n'h,t~=~rt;~~~:!nitteau;r~iln~ 
labor. The Union le awtre or the ftct thtt auch a miracle u • 
court \'klory for the worlctra htppeNI but once In a lifetime, and 
to upeet it to htppen every once In 1 while would H to blind 
outMivee to the realltla of life. Gompera' motto, "God save the 
worlr.eraJrom the eo1.1111.'' lA tAentltUy r laht.. From hie long ex-
periente he knowt whtl workers may upecl from the ~ourtl. 
~.nd our Inttrnttlonal It of the ~~&me belief, reatrdleu of the 
ftd that ... ·e have benefited one time fro m the tu rning of the 
injunction wupon •r•inst. ou~ e~p\~yel'!l. 
Rtdtra of "J~;et~" 
THIS IS !MPORTANT 
· If you ba•e moved, or Intend to move, notify thit ofl\ee 
of JOUr new tddr-, otherwlu you will not receive your ' 
.-per. 
v~::~~~··.::::::: ~:: : ::::·.::.: ::: 
Nt'JI' Addrtet ,,,,,,,,,,, , ,,,, ·····••• •·· • ·· 
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... , ... 
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IU S T ICB 
With the Waist and Fighting Children and Women 
Dre11s Joint Board 
. , M. K. MACitOf'F, ,_,.,.,. 
(K itt•t" of ....... K•r 24, 1t!t) BMN, tlwot tM _.,.,. bl U.lo Noop 
(4 Let~ (,.. W.::.~ ~U:~:INOS: Ol TO Put Atl eo..,... t. triUo"t ,...,.., to •ad I!:ND TO 0AM8UN(l ON Tll r. 
tllo nO ..t clolld lakf', 1 8TOCII: O.CBAMOit OP LIFE. 
....u,.,. a..r ... Ia Qalr .._,. I"'ftl•lq r* ......_ ..,. .. 
V-.,..JactliiOI...iUq.Mr. B. _,MUIMMU..rdliHtad. w WW.Itatl~t.HNU.N..,... 
S..ke--, llaucer .t U.. J~ U&!Mo ,...,., ohe.W. A.a .. Nr ~ 11M,..;... .t ~ f ... BI tlolW la .. r 
.....,...., atUri' C...Ut~, ,,,...... ~•pl.&ot. .,....., ...,., w u.. ollt4o law, ~u.. ark til ... ...,,, .. ~, ~ u.. 
kf- lM ~- Ia a ~rid HI !.- W t lh -ril-le Uo11 oMp'l-'"'" ~ll.lltl"'tloa of lH UllliH 8Wt., ... 
............ '-"'· ... """'"""· ftnl, I.Mt 1M fl .. -..w- "PP ..... ..~ ............ tUt_ ,._ .................. ,u.. ~...-wt.too ..... ~ 'f1oat.• • ••W...U.•u.o •ecWH 
:~-=-.==-~~. :;-U..~kf:' =~~ :..~=~:::,::.: 
._. t. ""triMte 1 .. 11 r.,. doe w..tl- -kll 111 Uoe .a..., o,oa tJM """'"'"' K,_N Till!. 
... of S..lt4-a-la, .... Tll.lnl, U..t .t U.. -n- u-er, a..u..r· Ia uu <r-- ,._.. a loUl._f.Gr. 
- ,,.,.., • HMtaltt.e o1 an w n .. -..., -·"" t!Mt u.. W.WioocO..~u ... ru..,...... 
U.. Jr.NII tttloof c-.Itlft, bo ,,._ ...... .._ ~ ,-we u. ofKtl of UlW Iaber Ia laot.nt.te 
Mt.uo!JitU....t..uiaci.M"Tq .,.lltM-rb,..rDkbla Blodr, -~·- -r-'""'u.muu.art. 
O.J" • •N- It MIIIC uhnt00011 ~-::;: IMt llwr •• - 1oM Uoelr wu lttld oo.....tlhltloul ~r U.. S.-
~~~~~-:p-;:~7. :;~:·~ ':;•:; }o~:t ~~~~.~~~~~';!~ ~~ ri:•:!~7; :~,o! :.: :::= 
_. 
1 «NI• dlolrict. II• Mo-.! 1bt Uolo clei&J' _. ••• ~J' CkLtf J..U.:. Wlolt..o, • ""tl_., 
u- -tlo•, •de ~,B ... ~~ Ita- "'....., -u q..., ........... n.-.. t r,.. ~... a. ~w 
W.o.-ila. U.. req,>eat of 1.1oe 1~ 11,.tftr .Utottlld l...w.H U..t. " lh.al c-.- c..,ld .,o( de lto<llroctls 
""~·· R!Ollfr c-•in..- .,.., ,..111 t- "" .,.... .. l.utio11. •• ...,ld abide ~J' wluot It .,.., lw.t nu..riaed le do dl-
0011, .... Dol,..t• l!,eriO., 11•ololftl•, ::,::.~otl:..~::t 1":,_d d~,t~:rro!:r: r.xiiJ. n.. clolld lakr wi prof-.! 
a..n..t.U. a .. ....., ...t WeiaMra or •••I .. u.. ..,.,. J eillt Boe.rcL w IN ... M1 I.e ropl&t..o '"""""*'""' 
~al N, H _,.. oppooiotool H ~ A. .......... a._, &Jid It ...... C-I'ft, Mlllwo CHrt loeW tloiot tiM 
C....JttH. lo ...... l Hl, tloiol ........ the -tlo -· ••J«I W'"4 W f..w.t tlw taplooJ'· 
..: ...  ~ ~"',7e ::!~ ~~ ~ ~!~~~~~=-: ~ =~ :~~~~:·.~a~:: •i-
....... u.. n iJ P.-.1 llpo• U.. '-'tldH that iMt.alla.tlu a ( U..,• 11- n..a C...,..U. pa-.1 e Ioiii pl..:-
-u., t f ~•I No. 5D Solaia_, t.loo J et.l a....! allo•W taU ,we U.o I•• • -"lbhl•t l.aJr "" U... ....... gcto 
Jel11t 86ard. 11m ~net. J 1t1, 11 MI.,. .. de.-. of child laloor. The ~ttat AtlNrcon 
., ~.:::-::"~'::·,~ iaa:: ~~:~:~~~~::.~~: ~:~~~ E:1So.;.~~: ::1 
-.. .. ,.. .... .,folio,.., ap,....•ed U.. •la11 t• of u.. Jo!at hf:lalati..,, 
"'""'- '"""t U.. oll!lce, oiUo U.., ad· Bovol of April ttUo, aoldlnc, k•· Q;d Jyotka Tort, a ""tlotL&tJ 
ritw of lh, •u..• ... •ran....,., ....-, U.t U.., M"' taka• 11.c1 of RtjOioll<an f,.. 0~. ""'derd llwo 
.... W .. ~-u,a.u._. doefactU..tu..ir~..;u, .... ..-.rttr. .... n. BeWW "a :; ~ ~-~~= :::~ E.-:;~~=~..: ::::~=~~i='!:t.!E: 
Jnctiooo aplut 1M Uoloa. ...., ... 101 lllr, .... ttr.,. .,..._ Ia otot. ... lialla prHCribelll. ~ Ttlenfon, he 
s.t ... lll. T1oo t Ote -uu of 11M .... IIPI• U..t U.., 1u1et .. Uoil ,.u.1 MW 11M aet toM .... ltltitat;,uL 
~of ttr. ...,..;uae. r.-- u.. a.ac1 abll. dill, N<htd. 11M ...... t s.,..,..,..,..eoa,._~. 
:;"'11T.;nc..o.::.:-:;..t:::~ ~~,:-=:.,,.:rl~~:wtd te ~ra~:::t:"':!,",!,":: 
&<t.ed l>poo. n..- llrMI, lllfo...,d •••It the Mctlon at tht loeools alllll· r.ot Ia niM reu""" ,.,. U.. ltO"tm-
::re:·::~~lo!~ •;: ... ~:~",j ~! ::::~.~;ru. t loe Joint Do.tr<l In thi• ~~:t. ... ":1t~oc:;:::~ ~~':.,!"~~:: 
ll•kkiJ•, O..r w!U be ~-pollecl 10 A t-onkootlon ., 11 rucJ.-q wltll th4 utloul bub. n.. •-· A~ 01 ..,._,~~ n... a.- ,,.. U.c N'- T..-kw Volbtlfi;toq, Mn of 11M Sup..-o~e Co..n of lh.at 
•n _....,!Mia~ Ito 11M trade. Nk!Q,ruto'- .. aciOaU..h" ao- ..,,_ .... 1\lolloroll,ud u...,.•nde r-
, An.~ u~dPI!r .. ...Werlq Uta oh"_., 01fal>tr. atHd U.. '"I eltjt-ct of 11M low. NM· 
Uk ot all'o{" In ....... --.Jd .... ~ Upoa aoUo.,, It WN dftldtd ta .-.. trtloel- U.., Olllllal ..... It N o lo~t­
... Bo& nl aathoriwd till olke 10 ftr ~ nqaeat to U.. Fi~t c... J .... to auniH of c....,...· tu.illl: 
ooalro IOJ' .,...•tala Ia tMt. •litH. ,._r, oaJ oor "art of U.. tOYtU•t• 
........ U..t llwJ' ...,., dH• ••hlo&tolc. A -ulcatioa ••• AHI•...t ._.talHIIIIIM aMttr. I• • •••Mr of 
n.;.,., A C..ooiue, of -rken 1.-- 1M W'at Vlrrlnla Mtoen' Re· .U..r lut.uca tloe """"' hawa -
r,._ 11M ..... ef m.• a Blodt ap- lid' C..ahiH, Ia wlllclo t~w1 uk ........ obo,!lu Is-
,. ...... lo.fa.-. U.. Bo&nl ota.tl,.. that lo! l!aa~clal a id far liMo otrlkto1 <=••'I H•l• H._. a.;. , . 
doe .... .,. of tilt ...,P of Dlcloea a ••un of Wnt Vl .. lnla. Coa..-- alool poMell • law ptot-
Uioock ._no out!Mr ohdp b, u.. ume Upoo •otioo, It •u ..-f~rtad \o MloiUa1 tilt tnoMporlatlo• of lotU rJ 
t f U.. Jfan:•l lilt •• c.. Botll of u.n. ll'la l'l11u" C..U.Itltt. tk"U Ia lnllntat.t •••"'e""• · n.. 
oloopoworlrfortwodlfe.-.~tJoW!eta. Brotller IHrlla ..-port.eclo• Hhalf 1HJectnftU.t!aw w .. aoiiO<'OCI>Iak T\e Mo, of Die"- a Bloc:k worb O( tht J:&i<on., c. ... alt&.o.e; thll at lola...,.,l.e eoM..,I'ft, lout to auppruo 
for LMlo lkalllor, wloUa liMo Marte! • "'"U111 of IllS. Co•111IIIH, 1 alllt- a lottery I• lA11Ioi1D&. Tile S..~•e 
ru,.,Co. Ia world,... tor doe JC.ne eo, C.. .. ltue .,.., appoi,Otrd, ud u.-. Colon. loownor, ••talotd t1oo 1•1•1-
.a.c..,u,, Loulo ~ntaor,dltc:..,tlnutd lain pkna for tloa loin! BDOnl art ltJ' or that I••· 
""""'""'ric to Dlcbo a 111«11, u,e.., IP!der ua.ld",!!!tro. Ia .-low of U.. APPARF.N'TLY CONCR£SS .CAN 
fto:o tlola tno II .-...lr "'~10 a, 1M r.n tloal 1M ONlaluce b ... 1 ..... , DO PllE'l'TY JfUCQ WHAT IT 8&F.5 
-..,of Olcbt"'a m.a., • to -u lu ......-t of eO lb pia-. PIT IN TilE JfATf£11. OF Jll:G. 
n. C....\loo Uoen,.,. --- U..MoN, tiler ........ u.., •lepta UL.\TtN(l lt.'TERSTATE 00111-
.... U... .,... .. Ia "'1"' 1M t,., U.at t. be ~ll""t i'lrtll U.. • .,., -ti.. Jff!RC£ AND Ull'081NQ 'rAXE8 
all the 1t&rhn •- e!BploJ'Id a t af t!tt J olot Board, ........ tlla C..- 10 LON(l AI IT· DOU N'OT AT-
Didcn a IJ!otlo ohnld 1oe pl..:-td at lllitla wU/ loa.-t Ito nport a f ._.. TEMPT TO US£ TIIOSE POWER-
..,ril J. 11M .W, Jta-.., tJ1e, Mar- ,...,lll.od.ou ,.. ... , . I'UL We.\PONII IN D£FW8E OP 
m.w:r,.c. . . fl' 
8......., lhl,..rio and H..,_. 
l&tor.eiiiU..Boordthat.U..finoaof 
~~ ... ~~~;7'/"~:z~~·-:.:.~ 
:~:~.!.~.:~:-.. :::r ~,."".:; '180 BROADWAY, NEW YORK CITY ! 
..,,,.. • ..., ...,,., aad u tlwr 1,.. , 0.. St>ecO.I Inl"'fnt or Thrift~ "'lcrHl O.l:ndieod tACh 
EAST RIVER NATIONAL BANK · 
:=.: ~=-=-~~ ~~:::- ~~~~=..vor~ ~'!F •. ?f-' =lll=u.:~;:-:; ~-lo~l::::..;~:."".;;~n~:. ~~ atftr. . ~•• ••" .etlel..cr In thtir allopa. T HE Kl~o;:rEs~ ~ lfiia'~~INW" 
..::.!:"~ .. If. ~!:.!. 111~1r~ INCREASE IN OUR "ft£W ay51N£55'" . ~========~====~ 
a.u.doiWiaHt i&Wiwllklo.,... ,. 
u... .. ..t\o:r tboa.--c..·t 
oa4ntookt.twto,U..f.U.wln.-
t ta.Mank: 
No t.hl\ol •rwl•r tt ,_,.of • u 
tRill IN eMI'ioJ'IIII Ia I .U.o or 
~-· rt.tWW•IOIIIcrU...,.WlNe• ,..,.. ... ,..,...,,..m. __ .,_ 
NoicWWu11trlt-loi:.Oe1Dp .. ,.... 
atllilrlot. H-IdMw...,_._., 
thall e!pt. looo n • <i•J or ti~ da,. • • 
-· TWM .,. ncanltd a. tJ.o ..;.,. 
••• noqui ... -•ta of • '-"•1 t'-IU 
l.oloorloow, 
z-a.7"'no F'•"tl•• w--
Women'• Of'lllnloatlono thotad•o· 
ratobeltn-lalaodl>eallh<oadl· 
tlolu for warkl...,.foaadw~~mc• 
IIHdnKIMI<to .. •MnafllliOhio 
lllaufad•..,n'~atiHf<n~ .... . 
trliHIUou. 




el....,,, liMo Y1111111 w--...·a Clnittlaa 
-'-l•tlon.,tloeNatlouiCoa•••ra· 
Le,...._o,llteW ... n'tCirorioU.nTom-
pon"u Uoioo, Ill• Vocation\ Bu· 
nao of Cl,..ln,..ll, U.. Olr.io.Bta to 




terHolll, the Woaan'a Trodt Uni~n 
~t,aHtholod~&~trialHuhh 
c-I'TIOQ' J,a, ............ 
All of u.o- O!plliut.ioao lt.a•r 
......... ldiateolloo<o-U..,ha .... 
llaiiiU..u...-rltr.to.troea.teaio\. 
••• "'&CO! a..&,..,.;,. • ., workllla 




tio"I•Callfo .. la la lHO,thaPitb• 
l>u..P Emplo,-en' A,...,~,;.., In 
U !l, and olhtr lllmlt. r employrn' 
o .. .n\utlol\1 ..-loot U.. Yo•n•lf 
w..,, •.• c .. n.tlaiiA....,IIIioofol-
lowlnl haadopU.n twa J'UR llC" io 
Qe.-tw.d ot. tiM .aclal a...S. Ind.._.. 
:.7"'~~= .. u11M-alldul• 
ae1- u o F.U SW. • f M .,J. 
AllofU...IooJCot"'lt.a".&<conl-
lqtollta.lloMrtE..!Ipo-n,Pr-Hl· 
dHtof 1M "atloaoiM<IJ, d.-."""' 
Mort of tlo<o •ark. HOoatno., 10 0 
wWittP .. ¥1 lmp,..;,a," aid .c .... 
s,...ral\he loltnlal conontioa of 
tht-latiHiaatmonUt,...-acar.fut 
atodrlilol"U..tllwo ,ot.udtaku.., 
~ :f~' ~::=.~r1o'!;._':~"""""-" dl~ 
lhnr,..nufaet~ren .. be!ltdal 
t._tcaUo~otoad-.,ot.orielltm of their or· 




·.·~~~~~~,... .. u.,.of""- --ron ... 
=~::~kn of -""''· .W:n. Speer 
Mt-"n of U.. I. L (l. W, U. 
•loowlollto).;oU.. UnliJCt•· 
lanwh....,En,lloh forMIInnon, 
tle•ull.rr, lnl•l'lll-dlat.-, •'d· 
.. ned 111d lolalo 11t~aol F....-IIA, 
ll llto.,afU.tt.MrJfoou.o•lt, 
AppliiiiEton-lt.tood~l 
T...t.lAt ' •Ablllotcaa~t..o• 
at tiN olllta of tMl r Loto-1 
Ual .. t, IW It t~l oMt. of U.. 
J!dKOIJ.ool Dt,.""-UI, F01>nh 
no.., I Wtot lttlo Stroot. 
JUSTI CE 
LABOR THE WORLD OVER 
DOMESTIC ITEMS I FOREIGN I TEMS 
UNIONISTS UNITE: CH IW u.o• FOU IRE.i.AMD 
Jto.p,....to~ of o NOH Of 11a\lo11o] 0 .,.11Jutlo ... wjU mett 011 JuDO JR ISH U.0. ON CIVIL WA.. 
I lo 1M A, F. of L. MlloU.,. t& join 111.11• Ia a ~•palp t& HCOIN odoplloa l• lloe ''VoW. of t..""~•" lftl.utd't U.M~ ,.,.., b Ia t-onoklued O..t 
• f • -ol.lt•ll•aal ·-•••nl to .top rlo.llol Iober, no. &rp>~lutkQ Ia- a Mil wu ... 14 ,....MWT load to tH .,.,.,. dlct&t.rNolp of & T...,_JIW-
d .. rh"'~ ~ wtlf....,, "',._" &116 ..tocatto .. L ' t.t-taadlot.l &Knoi&atJ', ..U _,.. On.~~r- •.-i•aa« !11tH Bl• c-u.. 
~at a-,.,.. lou '-ued 1M IIIY!t&tkl• H ""'~IT of U.. A. F. Pa.olrak C&ll'a.,, Ia ,,.,.lalf W. eltd5n u.aopalp le tH C&dow-~ 
.t L. -o,.. ...... n, wW.Io utlloriud lot. 10 loa•• ,pnpU..I a eo...U.. olbtrkf, ,..,. h4l ttuclo t or a W'orii.M .... IIUI alt t or a ..,.IIUI lllttl'7uft 
t•t>eM.I --...1-•t •IHI • .... el•tot& faw. ., .~ ':0 • • U.. U•ltod Blot•, H fer a ~pll.llist P'Tot !It&t&. At Canidl.....a.lr 
~r":!"~,ri:: !rt:-.::':;1~ ~~ :f"~.,:~~-"wt !~~· •~ ':',.'!';:, ·~-.:!;i,.!'~ c'!,:!.'Jt ';=-Q-: :!_ 
•ot ... IO!ik•-"-"' OaU..tokJo..W.-wiiiNoloHn,..,.loralloun JorltrofO..,.,.I.. 
lndllll: .,..,...,a. ef ~lo.lld laM~-
, "'PPSSI8LI! DANCE.~ IN ~IlCK-HOIIlE: WORK 
Tlwoeklldron'olouft&lll"tport."apolflblool•nrtrtoU.ekullh of tho 
eo,.,.u111t1~ Muu" l•rr• nu l'l boro of h mlllt• In Rllod• bland do llo..,. 
work whit• oU.er mombero of tile fa111Ll)' a ,.. Ill with Jofedlo111 dl ...... a. 
" la to_r .... t ... ll~lrpti'IOIIIIOO!r partiR thoW<>rk," It loot&ted. 
1'1'1le tuU111nr of IUaUfKIUftn .w~r tho y.,..,,...,k ophm lndi.rotu Ulll 
~:!:".'.:!:!.. ~m• 11orlr In tlolo d;.trld eoold be obol~ls"l 111\ls but f•• b.W-
Tk npot\OoiJIIIoat """"of tho l&Mrl&wo of U.. otate applied, •t 
!.lot tl- of tiM bo•HIIptloa, ta ...... .SOu lo Mmt- h wu leaiiOI tht at 
laot 1,000 U.llol..,. oaflr I t run of ap M.4 o~oo .. ..._. W<>rk I• the~ ... -
• ' • ,..-or; tlo&t l¥tr 7 por ce~t of oil U.. ell04ru I ~ II ,eon of qe, !Jo. 
n,..;,o,boU..Uoneeltl"-loadloftlle~lo..,oll .. rkolllriqU..tpUiool. 
uod !Ut 1.1 por ~UI Mol W'Orlted for 10 ... ,.. _,.\..oro, Of tbiH !,UI 
doild,.... who load worlred at ltut eu ,..,.u. nt of tM ft"' uod bad ...., 
«kodN.II!,JM-,...Iki•.'Jif-rnntwe .. •lloltti Jtoroof&lf'lllld•tPt-r«nt 
_...,.otd..,U.eap.tll. 
. , t.:;o::;:·::~.' ::.::: ~~,•;:.:~·a:C!.:~:;-~;-:t ~::.::~r~~; 
eould•otmoke5ent&. 
FRIENDLY RAI L OFFICIAL 
L 11', B.ololwla, VM:t·Prnlc!Ht of lilt Uli..,l& C....tnl llo.LI.-.1,1& o f~a.d-
1, ••t of u !.diY!ol .. l. 111 u ad4,_ Ill tlola ritr 1M dlxou;a.N lo11o r 
r ... ic~t ntH oa4 ..W, ~w, ••R tale tlot ,.lllk bolo our eoaiHiucoo .... 
toll 0..• ,..,., - oro ......, to ,.._"• t. ao dot\ to ,..,."'"" n.ta.. • 
A .. to ... tloot M ll wllliq' to H (!ta-r wltlo 1 ,.bUr, )lr. 
Baldwle .w.,._n tloat- ndvtloM .. u.. .,.,. tl"" tlol... .... 
It lo ~ thot tik aaua•pl" toatl ... •« of U.. ,..n,...d eflldol 
will .,... .. the ,.wM: to for&~t all ebOIIt ~it~ .. ~an ... <lt.lmolo .., ••t•rM 
.teo:k olld h•rl.,. ""!!~'~'" fi'Om tOMerM thu ort 1•tul«b4 wit~ roilroads 
l•f'l!'rlol'"'"'"'e"tofd1Tfttoro. 
WILL F ICIIT WACI!. RA ISI!. 
Oll'kl•loo l tkaa-L&tdlnduotrluof XIIIooo•nnounot thotlheywlll 
rnbt U.. nnnt ""I• order of tbl •toto Lndwt rlol co~rt allol<h roll~ ratt• 
for 11omen &0 ~·~ .. nd II a w-eek. Tloe low wao oplendld wh1n uftd t.o 
Jo11 worbn, ht whc11 aoed io roioo •"C'"· libortr 1o J"r..tio•d. ' 
BitOIC£U Sr£MT VAST SUNS 
£.NCL\MD 
CLYNI!.S OH TH£ LOCK-OUT 
S,...tlniJOt a Labor Jby D•:t olcmonot.rallon, J. R- ClyaH, M. P,. d.., 
elored lilot tho •"IX'"' employed. by both alolco In U.o lotk-nt dit.J)IIU ,.,,.. 
!lOt tqu•l. "If •• e011Ld Pll~ '"" t111plo1tro Ia wnl of d•llr bu&d,~ be 
oddod , "It wo could UH aa;ol~t tlt.tm th• Lnolrumtn t of at.o.natlon, lh•• 
the otll•rnl 0011\d M termed oa oven otrunlt." 11e wont on to ohow that 
U.e choice of U.L1 momont of trade dopnHioll for tho Lotk-ou~ ohowod \ .. t 
U.. oDiplo,-.ro ,..,. t'1ln110 forft the Mbmloolo11 of" I•• men be«oDH IH 
•t.o.l4of thtrodep~~totlthe•d•..,I ..... Lnth1rMndoandlo<lttho!•ul• 
aollllkullpOIJU~r~. 
 
!1 an i~llrTIIw Pfll to tJ.e hrlt ~Motl11," ar..,.;n 1\.lled ~t tho 
~~ Gornomnt Mt oo lntut.lon of cimlf aaJ' ..,.. count.,. U.t moo.,..lr 
ofltoo116elcla. Pe...,.JIIOq,oarterortHwltoloowi11Hioft fertloteo•lhi•-
&Mt of ~ S..Mt GHommoat'o own nptrlflltntJ Ia workl111 the wtlb, wlUle 
U.e n ... illdt~ .. )' bo oll•lded !1110 ioioeo. i11 .... of wlsM:• ditl'e..,nt fo"'ip 
iatnulo will ft frH!ed. 8J' tlot «ntra!IU.\Joll Of m .. hlllt'1, toqaiJIIIIIII\., 
oiiOIIKbnloo\COftii'Ol,lt lsboprd th&tthe-olth fotlw«anti'J'wiiiMolt-
ilopedun..,.trbeforo. 
£crpt.l., wo•u. at a ,,._..;,, -loon .... ~. U•o .._.W...t oocol,.t IIIIJ>-
porteltk,,....at)UniltJ'r,•llkb.tHrolto<loft,•- ito out.horitrtosap-
...-Jw.,ellllfal..Pt ... n.'•..Uoop. TborprOttst'ficco..-trooplbt.lhe 
h-..lnaefllwtCeut.illllklllbra(:-llllttft,I.....UofoC.nstitontA• 
... w,., •ad 11 .. 11,., M<.loro ,...,it dew...t.otloa to Hotlut '"" bo)'<'OCt of 
Brltiolo!IM'Oh utll<ll&ci•l t'ub h ropatrlotH an• r...,.,-. ut.lea.ol ..... 
.. ......... tlo<IIM.~ 
AIJSTttALIA 
Butlnt• In thlo rommon~ohb La doma~dlnr cho•per r0>1l ond roo! 
ownenro .. lftlllnrtoforce•3·oh1nia,reduotloll onthelr tmplo,_ 
" It 11 not the In tention af the oool llt.rono to ou lf..- 0~1 Pf'nnr'o to• of 
proftto," uy1 tht A11llnlloon Worker. "TIIoJ propow that the wl>olt of OK 
rodu ~tlon .... II M t&hn f rom the pa)· Oll¥11o]MI o.f th I'll net"~ 
"Tht .. Jnen M.J', ond rllbtly oo, tllft thty do notlntnd to tlto• U.t 
r:-.!..~-:::ot~:~::~h:~-lho T:::. d;:~:.~ ~.~~:n~dH~=.:~= 
ftlotl ....... bJ tb., coal htr~.~n .. ~ 
-!.!:;:~~....:~; ~;~~::= !:.!"~::t 0~~~! rOAMS NEW Ctti!.U CABINE;·EI!.CI!. 
Tlt.a- of 1o .. k .. laot Jtlr woo Ul,oot. Ita.,,_ wore •lloro<l 10 A nt• Colll111t 1uuo ""'" fo,.od oiOd•• Sltllolou 8t,.,.,. te _..,. U..t 
..... , HOt n•.oot: OHI'"'rtiollll.' lii.OOO: 1-.1 ttl..._ph wl..._ U•.ooo; H...ted ~r II. Couftarioo, wkldoi'Qipt<l lut P.W.r. 
•toU..e.,., tU,OOCI, ud uo .. ollnl ,,,..,._ anol 1ntortaln .. ont•, 111,000. lit , lltrotot Wit OH of 1M o......,l&trs l11 Itt• ol the '"ti·V•boelot -· 
no- .......... ·- llated M .... UJ upn-. ~ "' .... r\J'. Ho .... lollalolc"l( )Iorint IInde~ r .... ~t-r Gounorlo In UU uod ile-
a.- of tloe ~lor ;..,,... ... ,.., Ad.alnJ~ .. tlre """""""• t~OO.OOO: foro t~u hod .,.,.. .. •• Mlnhtor of the lnteMr I• ''"' Ctbin~t of M. RNllto. 
unersl IHI•IIobt .. tJon Upto-. 111 5,000; 0o1L&t!ft, UU,OOO. Tht latttr 
don ~ot Lndaolo 1310,000 111 ca .. wlthdroft br m•"'""" ol ,.,.. ftrm durinr • Cl!.tt NANY 
lht Jflr. RIOT AT MUNICH LI!.CTU.I!. 
NEW YOitlt WACI!.S U:SS 
oliJitOI ~: ::-:~~:."~~.::~.,riJ. ~rd"f:;kteot: :::~=:::ttl;; 
laW; TN A.,-il UftaC'I ,. .. U-4.11, • ..... .U.,. "' I pl!r on\ hi 01,.._ 
ll'l'rl- wltlo April of loa '"''· TIUo ototo•ut S. M.d 011 ,..,.,... .. 
m.M f•- 1,"1 ••po-tat"'• ...... ,...-.,....or 1.1o1o ttatt. 
Wisdom of the 
Poor Fis.h 
Dr ART YOONC 
Tit. POOT Fi.h s..,.. 
IIMr• i. al&iliY• room al 
tit. top, It all fiepntt/t 
:',f::::-:::..,-;;t; 
Bo" i. loolhn&'-
lofunkh onJorod o rtetno deDio..,trotloft w~n Ga~IIUinf• hlab pr!QI of 
n_,.r,RIKielfS .. !Mr,d•Unredaleo:t.uroort-VltaiL ... t'-oi.ofTlloarbl,~ 
blfof'e an ....... « •o,.. U.,.n belf Hmpoood •f wo- n. Orp11lud '""llo.,._ 
ttlft, So ...... llato """ oatl-Se,.lt~ ot .. IHkol tiM !Ktu,.. i11 foreo, and to-
wor<ltioeeHU..IJo.drio:llcbto•ef'eOWlkhed.OI'onol JIOIOde-nJombnoko 
1-. upwd ,,.,.,...h,. '"" .W.il ~ooeo• ,...,.. u,,..., •t t.,. ""If-Mi...,. 
n..otoplolot, .... tltta 8tohMr'o ,...., ... ,." 0.. al.lp, nd • lftt lllfh\u.-.1 
Ulltllti14JOOllfl~iotvt<I\MioaU, 
Tbtn ..... _ut,.toroiiUirobo<ltoRoii~Statltr!Sq.,.,..;u,u.. 
'"'"''"""" of llo.u\1111 do•11 tho Rcpublkall eooler~- Ret tMw ato ,..,. lobo 
I• at d•rlr uol -••IH 1~ ""'" pio«o.' Tho ehatrl""' "•~oll•l••IO .. u.. .... 
forenlllutt4Uoti'I•L•r• wit• ••"rl"lrthe l.aperilllot1r "l"'llr~lll"•roa'l4 
U..~~•"-lr!IOie: ' ' / 
A no'f ontL•boJnU moro,.t~t hal bnn lou,...to.d 1D Uollut by • bod~ 
ot~IH the "Uiottr Tndeo Dotfo11• A~l.otlon.~ The o•lf'llllootion bu 
lu.ued • ,..nlf•oto umpl&holn1 t""t t~e pi'O¥\oloul .... ,,..,..Ill In lftla!UI 
lou foil~ to d••l wLUI "t ... wan"'>n d .. t.-.ellon 111d leotl111: of Ulatlr ...,.a.~ 
::,•.'!..,.u~~~t1':. •:.,~,;.to"'~~:.,...'"•• "'"'~"' ai~P<I iL& of 116otllitJ 
"A,. we to otand w!U. f•ldod ,,..., all• moh,.. atto••IX to <ldud Hr 
IDtoftotoT ll"ht S.qlh lo detc.-1,.... ta nl• '"~ trodr, s .... It ,.,. •leo 
cu Jltor tl1a1 ~e-•· Rda•e te ""i !loutMm ~ d tbt lolttb rd-
\l ... 'l'rtll"""\ 
10 IUSTICIC P"''Wq, l .- l,ltll I 
Prof. Egbert of Columbia 
and Labor Education , 
"The Nation'' and 
· Our International 
laiY .... IMue,"'T\eNaliM .. ,.._ .. , U•• U. kn•_......,. U..l 
.... u boW..U.. .. IIMialoatiM ...... M~-.....,..J•• t. 
:;;.s-?~~.; E~~~ 
doblct. ~WTIIIH'tfU..H/c..rial411- -,bat041rclo.UdreiiWMirpaa4-
.._ tlot Cknlu4 CMO'tll~ at Ulldrn wll\ ul:t t.r plaH, ad eon 
_. Iatanoau.u.l ouul u.,_ lola b Ole rftpOUlloilltJ' of ,.....W.Iq- a 
-al o( tk ... rt ptrf ..... Mttn nd llur world r .. w., 1.0 
u.,.., lt<eln. 
Jt .Ill l,.~<erftlllll' to oiiHnt tbt T ... tfal ... wlllolo tnolr c""" tor 
.Wie .~ ... of what Hr I~IH- U.. aM<b a r ki•.-Joe .. , II- that 
o.U.aa111&1 MM far laMr, It,.,. ,._. ..eial ..W......-, ~•­
U.. lll,;tlnt trlba ta to the aduutlo~•l oua dHII"' 1.0 help tbt "'"' ud ,. .. 
adl~tln u1d tht -lal '1'\otltn of •~• •u wH wiU t- oinu u. "'1'H 
-.palutlon. Sadool .. II fiPt ..-.,. k JoO!nta nt 
'"n. Nat..., . , uWnl.lr udu- U. , ,_..._, l•poNne. of .... 
-dotllltltloutaalllclontfora ...tocatlollal.ctt¥10 .. alldU.t.odal 
~~~~;,~~:'::. ~:.::: ..:~:: ~~~/!n~~·~~ .... ~··~i :::.:: 
:: ,:~~ ~to;,!:.':.~:!.::~ .. = ~~~~:~' :O~~IMI~~";u':~~"~:;!; 
·~•• and th.ot a union •u•l •l~t It, ,.nk and ftle. ~ 
The. Passing of the 
Loyalty Hysteria 
To.,..atoodtn!J<•ltu'"'•tllitt.ry cllolan'ro.o.liaeU..tU..•u.U. .. t 
a~l"*lt-•l•tel'titi"'I'U..... t ... ....,....lt.lontoU.....UrltlnofU.. 
aultMe of lM :-;- Yorio •eWI'f'l• Lluk Aft....., Ceolnc:il !. • .,.,.~ 
,...... and 1M ll"blk bl ~l\e.nOI, t•· ·of tl>e Nl11mlnt; ualtr of , ... Amtrf· 
wa .... IM•Ue•pt__,.llytHAd· t&D'"""e. ,e,...bu~ 
• ....., C-al .....,_ llr U..t eaol· l.,.e 1.r f'""'- of u....-.. llo 
"""'' ,.,riot nd •Ml&~. Ardllloald "'"' .S .,. ftb b fnqa oil-
Stu"-· to weN out from 1111~ ..... rH or wpp,_. by -..di ~-· 
,.bile kNol ~,..,.,. tU. .,. •• •r• dltlont •• U... to~ the ".....," ... ee, 
.,diltlopl oDd Mdltlolta. R wka tloac ~nollUolll pa.. ... ,., !.lwo 
U tlolo c.-.. 111~ had aurtd \u oouoral lmpube "- &pia to U.. 
acth ltlN t)"far ortwo.,., tHn lo oorfueanddCNIIIUiatheoltualioa. 
a• dnbt tlt&t til,.,. woald lwo~e NOt We eoa~tat&\.01 t~ pfOfiM Df liN 
1ri111 -Dlor •PII......t. But lui S~te of N- Yori: ud t.ho JIMSI"' of 
wrclr, ,.,,. the N" w Y .... T;..eo poo~ A-rita.. K•J tJtU re ... w&lre.Uq 
!;oiled u ,.ditorlal a t klnr l or Ito conllnHalldpoonlit. Uarllletl"tlll 
aloolitl011! Amorlcalt oplrit of frHdam ptc .. IL 
'"'-•11oua4.,..t.a.ld ... lalpor·, .-it....,tletorllladt"IIKe. 
Milwaukee Labor College 
A. f•w ..,_ ""'" U.. H..., Y..tl 
.,.....,.Wioloeola!Mr-...~tla 
••~a rr.f.....- ~rctoert. lltrttt..- .t 
tM ~lull .. .,_,.,_.., •I C..._ 
w. t1WrenK.,-. ~ Wa ..... 
.. u....t u • .,.u.. ... "lli"wlleft' c., .... 
.PI"'>t-• ~n -·· t• f• .. 
!UtWwl<e"''Coliltsa,uHtcM.,u.r 
" ..,_, ....... ~ .. • ""'u.l. 
........ ~ ... , ••• tlt11t.11• 
te.J.thatU...,..tb"''~for.-.1· 
t~a.O. tall M NtbiiN ... l ~ ul-
nnltH. wWdo ...... the ......... 
~a.ll""tnt o11d tac:mtl .. , ud wba 
t.allfllmlahu,.rt. lori.-.the-
_.,."''"l,..•t .... t;fdliU.,,.... 
.. ~oo (&II tllra!U ......... to"" !loa 
n-rylatnctlen. He,.alato 
nrlou ,.,...,.lullon1, .at~ .. tile 
U.....kmA._..tl...,,whor~,...."' 
'liitlo tM ~dn Ia •.,...•W.C 
,PKatlonol 'l,rlMU.. far tborlr •-
.,,..... 
P"ro.nepolnttf• lo w, l'toftMOr 
ltcbotrt lo ,...tftetl,p rflltt. Our ••I· 
.... mtholc.n.lalr •..,nU....,.Ip,.._ 
T .. , ..... co.rortobla •1- ,...-. 
wl,.•ulllc .,. .. ...,.,,..........,lor 
u,.n-.111 ...... oM lull;r .... 
,.m..,...,. ... -u ln&.d ,........,. 
,..,.. PNr- r.p.n b urtab.Jr 
rla"lo&•....,bed•l-tllatwi~IJone 
fadllt*. it II --1<•1 for 1&-
.... ....._to tlupllc:at.a , lloe .... 11 of 
..... ,..l"tellitla, aatl thai ..-orU"' 
::,. :~::" -~~~'r;. ~'.:n":~~: 
of thdrlwotde....--•1· 
"Mot .... II n~ ,.Sat. Jtowroon, whit• 
entl..,.lr .....,.,.. I'Nf-r Ecborrt. 
fh . ... _tc.U...tllatla .. ru.U. .. 





......, ... lr.uU.. wort<~nU..-lYea 
t.jofOI!f:h thelrorranls.oUon .. Thlooo,. 
pU" 11 tlorir ..tvc-U.....IInt,...,.ll 
witlo.•qualtnotlo. Th•r• .. not" 
futthHH br 1111 OtJIIIIoetloa, n · 
oeptlnrth.ot•ontrott.tlbrworktn 
theii>SC'l• .. . 
Ual~r ... ltr ....,,_,. ••• ••a· 
''7iled uti ..,.,.""'-'! ~, '""'"'ltr 
lllilloriO.,wllouela prHtlullr•lt 
o&Mtconll"Ollodandevpe,..,Uc-dbr 
'"'"'~'' wbate lfOtot-.1< lat..rato 
ate dlulttriullr ,,,_..to, ..... 
ol _rb.._ 'f"-un;..e..Jtr;r;feM· 
an-udwWwtlll••-.hn 
w ... u..~•lcllt""•llliHII 
.,- U,. to w..U. \ .. ,....., , II 
tlo..- Ofc.oo..,U.W.are 
.... ..._.. 1"'lotn ..... ..,_ .... 
.......,,.._ ... _.... ~~~ 
lloo tnotlo a1. (loa riak of '-lq I.Nir 
,...tlu."nluod_..,, .. ,..., 
ad.alratioa, .. ttloeranlew ... f&r 
Mtw.a. P...to.,._d&rw._ 
ta.r .-IU b&l.loo rwla l .. tHd of tbo 
u.ttptloa, to•Oflrwtlell ••two"• 
................ ~ .. , ... ~ea. 
d ao IMOfiV<I.Itr tau It b !Nay. 
A.,po!n,la!MwHucatlonJ."'tllim· 
Hlo .. tlafrl.r. ttNal.l of ladl•ldo:r.&lo 
apart f.-U..llo*-oftb• .,..rk· 
•"' .. a ola&. Wo~e"' wlioo u,., 
perwonal amblllo111 for ~1111.-e, In· 
fo.,..tlon,andwhtn&l,tla~T&tllr 
ttona •he'"tt tb•r wUio. Tbe La· 
MrCo~•tlo•ot-kttperfor,. 
U..t .,..rlt. TWr ru ... tln·ta '* 
t••llwllatwiUoltlmotelybentftttht 
.,llolo worilln,r cia._ 
..... IM.r lmpeR&IIt,..;ot ,.., M 
........ Tlot.-.wu a tl,..•.-t .. nc 
ap.whmaworkeruuldaot.&adu 
ogtJd.for Mif..,.,.pi"Uilul.r.thtll· 
low --t. lllu ..... •-• 
witlo. pote~ti&liti~ and uparitioo.,. 
eoald tl .. elop tl>uo .,.,,. wbu tlo•r 
ldt U....., or ..m, oM nllr"" 
.-.............. ,....... ...... ;.,,...., 
, ..... ,.n.e~o .... _.._., ...... . 
wultlo ofoppOrtotltle.o forde-,...lop· 
.. utntlll"rrictl• UloH• ... Iu•• 
aW1itr. A .,..rll•r,.,..loao U.. .,,.... 
-'7-w ....... , ..... ~oofol· 
lawltlobllp.-ltlolat~otud)" 
aloq t1o.e Jilin ef .........,..,. ed,...tlo~. 
~ .................... u. ... , ... ,.. 
........... lpttbriac .. ,.._.ot 
::::..!:..."1-lf ~at a!Mo"' loio follow 
w,,,....latal'rof- r£cbett•o 
oplrit. We ruliq Uo.ot •lootror of 
.-...perallH II rnulne end.;...,,. ..... 
Butwe ... Te ltarl>tdollrl.-,.olld 
atu.ll ~~~~ to rret it. Cod ••lpe t'-
..,..,M.Jp~II"\Ye&. Hlltorytollo 
ldt ... llnU..paotnoouh•IJ>«<I•· 
llor u "'""b ••labor itwlf. To ltr· 
nore theao tnnlut it 11kldal Th 
worl<•"' of tile world will .-Ia fr t<-
d-.Jorudhappiae•onlrtbi'O...,, 
~bOWfttll"orta.. .Eduutloaloona 
of th "'euo by whkh IIIIo wiU be. 
aco-puo ... d. Thrr•utcontrol 
h,d.,.•h>pitolldbulklltupfor 11••-1•• ailld ~r tbtllllelYeo. Our "'"IDbetl will iHtlr&tlftU to 




TradN Cou,.oil IIW iu ft..,t ~xper· 
loan with a Wbot Coil_.,. 'I'M 
C..Mlle•trilto!ltcti ,IMuul tMMI-
....., tf U. ~~-...,.. '*Ltl tno• 
• .. ~o .. 1 "'*'""''o" ' "of U .&o 
(wlolc~•ootuloupald)aod¢011~ 
ilallonof,..o•loa. we,.Wteee,_ 
"The Jungl~n the Screen 
Jttc'"'tlrolabore<>l .. tr••uor· 
polU<I In acnwo•llft. WIIHMI•, 
ud- nftiortol o.....,...tf,........_ 
'"' 011 r outU,.r-. After oudinr 
u.a., .... r«<i~t<l the f .. lowlar ro· 
"'' "Fc .. i\-lllio&akJ'III III ... J-ududN~~ntl- lorJIM'IP,_.Id 
..,, of ouiliaa !"'bkh '"" Mnt ,.. • t-u,._ Tkr•t~eomplet., 
tlooo-P_. wlllbeotnutwal"' 
O.earlllll_u,..•orl<.t ... ont fall. 
..,..,. wlnt.., Milwaukee Fl<l~r&ted 
~ INQUIRY PROfll ITALY 
• ,.. ..... 4110 . •• ,...Mt&it. .... h 
alotaJMd fro .. M&aUkriptnbai!Ued 
~'loe-ret.arral.tioeWOTire"''&ol· 
HOlioll&l Boruu eH•ntlon.. 
"A.ralo ,..-.lt-tothukJ'I"ft r 
)'"'"""lne...JsUowohiplaMippl)'inr 
... witll t ....... &lu•bleoutllll eo. • 
VeryiN)J'J'O'"· 
(1>111<"41 A.UI.S B. FORSBERG, 
Pref-ror~-1< .. 
aUMO OUTIMC FOR ONION 
HEALTH CENT£. CLAliS 
.,The .l~ qle,R tbt lnoe ud In• 
riWe """"''·••f , ...... fo il !to, .. 
CltO....,IIO(.kJ&r ... baollee,. .. dt 
into • pktan, oo tllll ''"'" ""'-




tlean.rA-rtc.ad .... tioUoaDddl· 
rec:ur•f•ot.e:rot,attlotu. .. tiU.e. 
!lit pnt"ml1111111r • laloor plct•"· 
But llohould "oliN tltn1ht t ... t 
tbellnob a.,.,. ..... . _,.l I( 
'• ••to•r- l•loorotorr,teb& n · 
ut-ndlt.odrematlc aelloft!tt> 
• '1111 t!du¢atWn•l o.,.rt ... ut , .,.. V.•er1'1oooir readr for • JoUr roed .A'l.fl a...t r li:o r oa 1~1 H t l • ..,,.. 
:;!:; ,::; : ~.~~~~~=~~.~ ~:·~!::l:n(~~~:~~:.~~~~=::~ s~~~~~~~~-r.-:~~ 
~~~~~o:•;.~~~~ .. ~·~~~ u:.:;~~::' ~~~;~~~~;~~ .. ~~:~~';t~ ;=::::::~~=.:::::::=:::=:; 
.. Ill• worll d01te ~J' our IJnl011 lo un:lloolly lnllo"d to Jol~ uo. Tltk..U, CHA..Mar.o llUID£NCI!. 
tur Hac.t.l~~t~ll yth-1\loo. ...... trlp, l! . A.JUt lllQ\IUTED TO 
t.!!"l~~!rl.:::f:'!~~ '!'.!:: A.. Mw~'!~ru,~::,~~.::."~l:; .~!.~:1.0 ~N~F;I~ t:D~~~ 
e"'' Ed•• .. llon 1ft A•,.rlta llu oprud l:hlnr pvr o•11 luft(bcl qd ,,... TIONA.L DltPARTM£MT. 
Ti>eO<UQW•rtt.akulatloc i•· 
"!"-• ... •r•.,..•f~~~~~~~~~~d• ... 
ttue ·~• faroef•l 111 nnr detoU. 
ne ••t ..,,..,b.l>le 1.111111&" aboat 
~n... Jancle,"' u .,,.u u """"' th-o 
ruulu of otlotr l••utlrollolll Mr . 
SiKiolrllucM~durttdiotoph-of 
A.-m.... drilla&tlaoo;. t.lo.at the 
tnotlollotno-llwlluioa. 
bwldOO«- ettndlhlt~«<>nd 
rane l ..,.,.lu"'"iotiltwnluntilln 
tobce~laoU.•r.,..~ ... ,.._ 
dtotricll . .. wlll ~t ..... lot Moktol 
tll,...rfooat ,.._ U•ked Staid, I• 
••errtltrandto .... wht,..!aborn" 
rol\te"\lt.u~,tldottforaclar•r 
........ S.t to th.ot e~d. lahor 1n 
Nnr Yorio Cltr •i.rt ""'"' that tb~r• 
b 1 d~111aad for l•&or plotuus, tor 
I~• n~t"llllon of ouclla d .. 1and will 
l•dtttl>oprodaot.loaofathtrftt.J 
of I l!ltt do•ractn. 
Patronize Our 
· Advertisers 
Welt•"' Worll lor Worh" a1td_jp n"t oulllll of u.. r~••· ~:SifT"JA.:: 0~~1t~~~; 
nquntfd-.1 for full lnfennatl011 •• l't"kndo ol tile ltulth Ctntl< •re I IJM IVEUITV" WIIO l!A.VE 
i.al~lr. """ l oraro>td ti..... '--------'' ---===== 
.IUS'l'I CB u 
HoWling for . Women Workers What, Then, of the Artist? · 
(""'t1MW..WT_,.......t.l-
.... tl a ~~wtu. 
Geerp c,., lknanl, Aanin'• ,_ 
..t.~r,Mtloe....,U...'WW 
11ia""-.t'artllo.W..W ..... 
_,.__. a wtder't ....Wt Will 
U\~wltlont.tloe~oof -­
oltriotul MJ.t.,.atn.. tf c:r.JIIW. K 
...qj.l(~laaw.nlf...,l­
~~~fGMO.Wt 
 ............ pet .. 
,...,.._,ter-teru4ftoeft' ... 
nl,oput .t ut alter lk -
.ttM,...,a.MotMp&teftllllae 
U..lllutern~•l..,ror tMauiJ&d 
.u..,, ... .-~u. Wt aN ..,,. " ' 
rnderswlll ftiHI Mr. &lll&rd"tfl.al .. 
•ul u1.rt111tlr s~t, .. atlnr. - £4. 
II.Or.) 
~Artholdtrthu hbt.orr. s.ro,. 
lhersrehndkat11edte...;~.owe•tN 
••• .. dMeutrudiiiJ'IUrruau.. 
.,.,.wbo~twdH~WrtU.alllot.U..,.. 
wu tf7inc t.t lnl<orpNt hle ,...._ w 
olhlre. Ht wu n"'Wac .... bh ef 
U..etoo....U~o .. r;W.apl.rilfOIUid 
up.-loa for U.. M.1117 Jt ,.s.cc.d 
r ..... Uw•orldlotaw. 













.auJ of U.. one,...,. .. ,.. 11ta11tr. 
Barbarian pMpleaaiiU¥t"'-:t U...lr 
.IOIIlplore;LIItlrldollandi-U¥1 
eomedowna.-. AadbiU..urlr 
d•IU .. Uona, '"· ani! u U.. ChaJ. 
dunndlht'f'47PUIII,thtcod•••ra 
•~~<~• •Mlble to l.bepHplt brtbc art 
ofU.tacalplar. 
'"1'll!.qaat. torbuatrandlllln· 
,.....-~o .. otlnl.h botlhlnlthlnr. h 
wukpoln lhedewftoftheno•. 
ltwlllllewlthlllfo,..,.er. ltouiiOt 
-,.;tt.a .. oNablftln' the fllnlrol 
af .. .,.11.1!. In fat:t, I Milne l.he&-. 
obllu"''""ri]Ja.cnel,..rlldef 
anbUc crndn, per.ttr ...... 1111 U.... 
weu., .. ,.rortnta"'"- • 
"0 ... , .,., It b 1n1 U..t liM• 1M 
bocillni,..aflllot.orrU..trtl.t ..... 
bo-en.Wpe-..uaatlot,...,.of-er 
alld •elllt]io t .... loh .. _.. Ia 1M 
~ .............. _... ... , .. 
alaYH~U..Ciouftll.,.,tloolt.ttoo. 
11oePartlltnan•u ....... . ,.utklll 
job-Mt ron.Jooa ,....,.... W. arllot 
witloealoerd!.:rim.laallHU....Ia 
_.t 1>7 lor A•..rin• _,_ 
T ocbor !load ..... 1f ,.WIIUal artlN 
•Nklfltlo«aoMllwrH-bd 
,.unat.otalelh(•a,. 'nlaH•I-
... uon of an br•eeltlor elld l'fOMI-
...,.,Ilndl•ldaalellu liM• •• lht 
wboilahlndraaeotolt.lhont d...-.1-
op~~~tnt. lwillnoto.d"'lt thttiiM 
Pf""IMIIUJ' llt<',._l']', • 
"ldeiiOtllltalltkata~wouLd 
ftndi"'OIItdl.ot.ooupportfro.,.ollle r 
frnlupaln U..rommunlt7. h ll lnlt, 
f oruiUIQplt, ihll the workln1 clue In""'""" bo not lnlfrulcd In art, 
tltllluchi4oboUe••l.hatlh•rrfl'lnl 
fer-Mavtr Ia ualn ... l. But Ww 
ehould worllir•u """ ••••11 hd 
.. u.r .. &>o•lnanarttlMtilalloo-
J..ttlr allen to tloel r UJ'IrMilCeaad 
Uotlr uplrado.,.t OIICawa nul<t,, 
n U. .U.. r llu4, all ertwlllolll """ 
-!HIIftafU..-r,la~ 
hlcllletpleqoeli&J'IIIllorirwe ..... 
..... l ~ttM,.. .... ;a.....,..n 
..,. '-"• I\. 0.. Ur wllilf, .,. 
.. ....,. - llo c.,h7 a.-rt I -






~u..,.,....,.w .. t.~ 
..S.weftlN.taa-. BtiMkeclalit 
~ ... ~ ........... .. 




~Jftltnd 1>1 lh• ,.,.,"' rod• at ear 
lmqlnlnr whkh tha artl.u of ,...t; 
&,rflhne madt olalblo tG •nn,oQ. 
rodo tod&J whkhullut tolnl.trprtt 
tnothaltdbtautrt•U..worlda"'U.. 
ldt~ of dem .. tloq' aad hllll'&llltt. 
Tkloilt.btiL•Lnc"')'IU..,whkh -
•ll•ta•U•!.Ibletotlwt....,e. Ad 
U l11 U.. lllt...,W.. •• olopo.nd-
tarpl\llweallllforollr•..,.ort-
1,. I• tloe rroletqM PM!tio• of .,.. 
Inc 10 001r ,..,,...., 'Too coopt ..,, t.t 




~rnctluUr 1 - o TUJ 4daia 
,;luforloe!Jd•c•10ok•tuUoc.- t.t 
k..,.Mucrlloe.....Woflii.Mr ... 
foro,..Wlqfu ...... ..,.-t. '-
lOOtlnulaU..I\eWofort.U...._ 
..... ~Note • ..-lblt .w.. tloq .... 
..,_. ... u.. -.IU.,. ,.w. .... tM 
,.tlliort.L TM .. n....u-l,loJtJoo 
•ar, tloat u.. --.ltll!r ,.m. of ut 
.U..C.V. .... u ln¥8 .,._. for IW 
•apport tt' 1r.1nc erl.ida. r ... •• 
••- Jft; for ...,niiiiC _,...,.. 
u.t., ,,..tk•IIJ """· Wlltc.W 
liCit ~dent., when Uwr loan --
""" 0.. .... .,.,.., of tloolr art, r-
OIIIo,..~eno,ortwo fri<adlt.-
...,u.,r,to•orkon ra,.,,.udcettloe -... 
fHlofU..plool:llendiMrape'l'e ... 
l.,.m l.he buolr end 1M ~llllcoltr of 
U.e r .... mtr'o uperfe...:t! Orlo U.. 
'""'] mUla, tMJ •oul~ ftn~ heNic-
l<trflll If Uwr woald co altd Ill-.. 
.. ~ouraioiMI•IInlkt.of~rud 
ell'orl wllkll IUb lip 0.. life. of u..· 
elcel •••hr. The «110! •In~ elld tM 
l<tllllellllll,f"'ti\.U..~IIIlataffM­
t.orio. •fll lie rirll Ia !Mpinlin W 
U..-lafl.hoterlbt. lJttl.o~ll«la 
IMpiJ•Uille~bd.• ... tw 
erllet •"' tM •...ttl....,.n ,,.,. _ 
_,llldtM•aa.U..rlalloe-
trr•~ .... l•lllelndatrio.l ..... 
"',. ,.Jn "_.rtak.t 10 ..,_,... w 
erllat,.JUo.......,.lrillaNforloba.. 
a llYl ,..n, 1 • 
DR. ZINS 
110 EMt 16d!Sf.Net, 
.... v .... 





11-.. , tA.M. tai P. M. 
....... ,,tA.M.t•4P. M. 
..;.ullo.lllc llwir olnnlto ead IMI1 L_. ______ _J 
JUS TI CE Frhlal. J 11ne l, IJII 
1>£51GNER5 Of' 
LADIFS' GARliENTS ARE IN GREAT DEIIAIID 
A COOD' PROFE!ISIOrrt FOR M'£N AND WOMEN ! 
EASY TO LEARN, PAYS BIG MONEY 
' y.u a~ c- of ~;. t1w MitcMIIScMa&. 
ho d eoicainc Womea';, 
M~ aDd O.ildrcn'1 Wear· 
~el~ !., co::.: 
~ "-"' -.._...._ 
PMitioMo ..0 Bin- Pay. The 
Mitchell Schoolo of DaipUnc, 
Patrha-.... lr.illc. C .. du.c. Dn.p-




NEW · SYSTEMS 
BEST METHODS 
BEST RESULTS 
lrodirid ... t inllrvclion. Day...d 
.,.,.,.;...ce+.aaae•. R ....... able 
Ierma. Wl'lte,phoncorealtfor 
{,,.booklet ... d full info,....tion. 
D..-alioot. f ,_ 
.. o.~ . 
CUTTERS' UNION LOCAL 10 
ATTENTION! 
NOTICE OF. REGULAR MEETINGS 
Ccnan.l .. ,,,, . .... .• . ... M .... day,JUAa26th 
Oo.k and Suit •••. •••• . • , . , •• ••• , , , •. Monday. June Stb 
Waiatand Or,... ..,d Miocellaneouo . . . . . . Monday, June 12U. 
Meetina• Be~n at 7:30P. M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Marks Place 
l 
Member• ohould not 1: 111o chan~e their workinc card~ whc~ 
coin& in or relumina lo work. They ohould alto not fail to rdurn 
U.clr workillt eardo wh.-, laOd of£. AnJioOn" failinc to comply 
'with thil ..;u be INbjKI to a fina by the EsccutNe Boar~. 
Artida 7, Section 12. of the Conotitutl.oft, m•kcoit eompv.l -
:.'!!: m~::;;;,n '!i ::-':: .. ::. ~~na":h~:~i~: ... • ... ~,:;';,: 
for-.c:h-tl.arepo.tecliotl.ioroo40c.a. -
